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SIONULU ROMANESCU 
fòia besericésca, literaria si scolastica. 
ff( . | || Si'onulu rom. ese de ddue ori pre luna, in 1. si 15. al 
11 VIGflcl) | | lunei, cuprindiendu o c61a si drometate. Pretiulupre! 
15»NoCITlbrcli u n u a n u e * "^ v" a ' ' ^ r e ^ u m e t * t * de anu 2 fl. v. a.; 
Pentru tiere afara de Austri'a se mai adauge portulu. 
1865. !) poetalu. 
î Prenumerarea se face la redactiune in seminariulu 
'gr. c. centralu din Vien'a (Schbnlateingasse Nr. 10), \\ 
~ | JBI la p. t. domnii corespundinti. Tote epistolele sunt ^  
| I A | > de a se tramite la redactiune francate. Corespundin-<< 
$ t tiele nepublicate se voru arde. Scrisori anonime nu'j 
Aanlu 
I. 
se primescu. 
C U P B I W S U I i U : Tolerantia si netolerantia. — Epiclesea liturgielotu grec. si orient., si canonulu consecrarei din mis'a latina (urmare). — Protopapa-
dichi'a lui P. Maiorii. — Nescari piedece a crescerei religiose-morali si natiunale in clasele norm. si gimnas. din Ueiusiu. — Corespnndintie: Desiu 
(date scolarie si fondu scolariu). De sub cetatea lui Râkoczy (donarea popinatului pentra scole). Blasiu (pausialulu pentru cancelari'a metropolitana). — 
Computulu anualu alu societatiei bes.-lit. a teo!. rom. din Vien'a. — Ochire prin lumea politica. — Varietăţi. 
Tolerantia si netolerantia. *) 
„In necessari!» unitas , in dubiis liber­
tas , in omnibus charitas." 8 . August . 
„Câtu de pucin/u ne cunóscemu noi p r e noi , si noi 
in t re noi ," asia Sioiijilu r . nr . 1. pag . 6. din părer i le 
deosebite in t r éb ' a s inódeloru, si bine asia. E u asi mai 
adauge »câtu de pue inu ne int ielegemu noi p r e noi , si 
n u ne p r e c e p e m u in t re no i " . Si adeveruiu adausului 
mieu lu-voiu arelâ in cele u rmatdr ie . 
îna in te de tdte se s ta tor imu câ p r inc ip iu , p recumu 
si este in t r ' adeveri i , eh intent iunea scrietoriului e de 
ajunsu a-Iu scuti p r e dinsulu de vointi 'a de r eu , dèca cu 
ttféVeratu Sdtit dfti'"convinger« si dupa p recepe reà sa, 
de si obieptivu gres iesce; inse nu e deajunsu in tent i -
unea buna spre aceea, câ ce e gres i tu se nu fía gresiéla, 
va se dica, obieptulu debue judecatu in s ine, si nu dupa 
intentiunea subieptiva a producator iu lu i , candu se cérca 
adeveruiu. 
La apa re rea Si'onului rom. , cumu am scrisu o spunu 
si acumu, din adunculu animei m'am bucura tu , p recumu 
sciu ck se voru fi bucura tu toti cei ce dor ian d emul tu o 
foia basericésca, a carei'a lipsa acum'a era fòrte senilità. 
Nu m 'am polutu re t iene inse, a nu face cu tòta inc rede-
rea si iubirea de adeveru si d rep ta te aceea reflesiune 
numai p r iva tu : cà in trebile religióse se r ece re resolu-
tiune franca si de t i e rmur i t a , de la tu randu tòte apucatu-
rele de medietata , cari nu conducu la scopulu dori tu . 
Si ta re in convingerea aceea, ca numai unu adeveru pdte fi 
p r e c u m u este numai unu Domnedieu, fiinţele adeverului , 
adeveruiu pe r excellentiam, si legandu in cugetu baseric 'a 
cea adeverata cu auctorulu acelei'a si fundatoriulu Domne-
d ieu-omulu : câ deducere din acést 'a am formalu p r o p u -
set iunea: nlntolerant i 'a doctrínala e caracterist ic 'a bese­
ricei lui Christosu, cà cu aceea intolerant ia a inceputu 
si fundatu beseric 'a sa Mantui tor iulu" ; acést 'a p r o p u s e -
tiune o aperu si acumu, deòrace, p r e c u m u voiu demu-
strâ, ea nu e a mea, fora a besericei lui Christosu, ma 
e a lui Christosu. In n u m e r u l u 2 inse alu »S. r ." in p o -
st'a redact iunei , — concedu si vreu a recunósce, cà cu 
tota iub i rea fratiésca si cu cea inai buna in tent iune (caca 
pen t ru ce am aminti tu intent iunea scr ietori loru) — nu 
*) Pentru angustîmea columneloru noslre sterseramu din articlulu pre-
sinte locurile scripturei in limb'a lat., preunde aceste au fostu citate 
alăturea cu cele în limb'a romana. La capetulu articlului vomu adauge 
si noi câte-va observatiuni la mentalii lucrului dintr'insulu. Red. 
numai se t rage la controversa acea p r o p u n e r e , fora se 
decide mai cumu ai dîce p e r e m t o r i u , ca cuventulu neto­
lerantia p r o p r i e nici n 'ar ave locu in scienti 'a teologica 
creş t ina , si câmu spre adeverirea aser t iunei se aduce 
inainte iubirea, cerésc 'a iubire , cu bunu lu si iubi tor iulu 
de omeni Domnedieulu nos t ru ; mai depa r t e auctor i ta tea 
s. Franciscu de Sales: „cu u n u p icuru de miere pol i 
p r inde o mulţ ime de musce , dara cu o bute de otietu 
neci un ' a " . 
Se vedemu dara ce amu dîsu? ce ni s'a disu? si se ne 
p recepemu noi in t re noi. — Din capulu locului cu 
dorere martur isescu, ck p ropuse t iunea in t rebat iunala nu 
fii atinsa cu cugetulu, insus îndu- i -se de totu altu ce-va , 
decâtu contiene, de si mi-se p a r e , ca e forte simpla si 
peusioru se pdte p r e c e p e ; mai alesu fiendu vorba despre 
unu individu versatu in cele teologice, poteam fi in cea 
mai buna linisce despre intielesulu acelei 'a, fora se des -
batu cu a rgumente adeveruiu ei, si inca in t r 'o epistola 
privata. Fap tu lu inse s'a in templa tu , si asia me semtiu 
indetora tu in folosulu adeverului a dá sema, p e n t r u ce 
ani scrisu aceea, ce am scrisu, si ce este aceea? cu atâtu 
mai tare , ck diuariulu „Concordi 'a ," v rendu a fi j udecă ­
torul si in cele ce nu precepe , m'a at insu cu o moda l i ­
tate nu p rea loiala, la carea tacundu asi dá ansa de con-
clusiuni forte slabe si necuveni te pen t ru unulu cá acei'a, 
ce câte si unde a studiaţii seau studi'édia, le-a câmu 
preceputu . — . 
Am dîsu da ra , si eara intarescu, ca „netolerant i 'a 
doctrínala e caracteristic'a basericei lui Christosu (adică 
a basericei adevera te , carea nu pdte fi numai u n ' a , si 
aceea e beser ic 'a catolica romana) , ck cu acea ne to le­
rant ia a inceputu si fundatu beseric'a sa Mantui tor iulu 1 1 . 
Se vedemu. 
Cuventulu netolerant ia vine de la a to lera (suferi) , 
si acestu cuventu se referesce totdéun'a si s inguru la 
ce-va r e u , cărui sun temu supuşi. Ca numai n u va dîce 
nimene, ck elu tolerédia o bancnota de 1 0 0 0 îl., seau o 
iubire au o binefacere a unui amicii ; fora b ine va poté 
dîce: to lerediu seau suferu greutatea seau neplăcerea au 
necasulu acest'a si acest 'a, seau tolerediu, suferu do re re 
de capu , seau o persona molesta. I n t run indu apoi ideei 
de tolerantia conceptulu de re semna t iune , toleranti 'a va 
fi fromósa, nobila si ver tuósa a tunc i , candu debue se 
to le ramu r e l e , ce nu le po temu incungiurâ , seau de 
ace le , ce nu le po temu incungiurâ fora a vatemâ d rep -
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tu lu a l tui 'a ; afara de asemene caşuri toleranti 'a e s tup i ­
di tate si becisnicia, ma e n e d r e p t a t e si vendiare , candu 
toleranti 'a nostra ar aduce cu sine o dauna unui atu 
t r e i l e , d. e. candu unu guvernu ar tolera furturile si r ă ­
p i r i l e . Credu ca in aceste convenimu toti. — Din aceste 
eaca: adeverului , carele e unu bine, se opune si face con-
t ras tu rc taci rca ( e r r o r ) , ce e conl ra r iu lu seu si debuc 
se se dica unu r e u , ca cont ra r iu lu binelui e reuiu . 
Acum'a e lucru necon t ras t a tu , ca beseric 'a posiede de-
puse lu lu adeverur i loru descoper i te , fiendu-i inca afara 
de aceea de la Domnedieu concrediuta si respandirea 
acclor 'a in t re tote na ţ iuni le . „Docete omnes gen tes" , 
si ce ? „servare omnia quaecumque mandavi vobis" . Se 
p u n e m u , ca ratecirea se ivesce in beser ica ; p e n t r u ce 
ar debu í se o toleredie beser ic ' a , mai alesu candu feri­
cirea milioneloru este periclitata? Au nu ar vendiari mi­
siunea sa si pr in ca conscientiele to tu ro ru credint iosi-
lo ru ; aci to lerant i ' a e misielía, si, ce e mai mul tu , e ne­
d rep ta t e si vendiare . Se dechia ràmu fora neci o sfiéla, 
ca dèca p ropumnator i i to le ran t i e i a r u r e e s ì a inversiuná(?) 
societatea intréga omenésca, ei totusi nemici! nu au 
p roba tu si nu voru proba in e te rnu incontr 'a ne to le ran-
tiei dogmatice (doctrínale) besericesci . „Cutediu a dice, 
cà o asemene netolerantia e mai mul tu u n u a t r i b u t u alui 
Domnedieu, decâtu o p ropr ie ta te a besericei . E lu ver i -
tate p r in fientia este cumu amu dîce osendirea p e r m a -
nente a to tu roru re taci r i loru ( e ro r i l o ru ) ; si dedracc a 
constituiţii pe pamen tu unu t r ibuna lu , carele se impar -
tasiesce din nofalibilitatea sa p rop r i a , omulu , carele cu 
scirea respinge de t ie rmur i r i le acelui 'a, e rebelu de va-
temarea maiestatei divine. Cugeta ce va se dica a osendi 
acea netolerantia , carea e dora donulu celu maipre t iosu 
datu mor i to r i lo ru , dar e in t r ' adeveru garanti 'a cea mai 
secura incontr 'a retacir i loru mintei omenesci" . Civiltà 
cat tol ica, serie I. v. 3. pag. 4 6 5 et seq. 
Acestu periodicii s'a scrisu su umbr 'a Vaticanului 
si su censura prevent iva , mi se pare cà vorbesce unu 
pieu mai a l tcumu, decâtu suna propuse l iunea mea; — 
bine se intielegemu, cà vorb 'a curge despre netolerant i ' a 
basericésca doctrinala seau dogmatica; incâtu pen t ru to­
le rant i ' a personala si civila, vomii vedé mai la va le , ce 
este si unde se afla si óre de lipsa e ? 
Vremu nu vremu netoleranti 'a doctr inala e caracte-
ristic 'a besericei incependu de la Christosu. Cine are 
ce-si ce-va cunoscintia a s tudiului biblieu, nu pdte nega, 
cà acomodatiunea dogmat ica , carea suna totu atât'a cá 
toleranti 'a dogmatica seau doctr inala , adica recundscerea 
si respec tarea verícarei inve t ia ture , seau celu puc inu 
se se acomode acelei'a ne inpe t ìndu-o si n e p r o p u m n e n d u 
adeverulu curatu , din causa, cá se nu váleme credinti 'a 
al lor 'a contraria , nu s'a datu in t empulu lui Christosu 
si a apostoliloru, si deatunci pana acumu inca totu aceea 
economia o - a t i enu tu si o-va t iene p o r u r e a beseric 'a . Nu 
vreu a tracta punc tu lu acestu biblieu, nev rendu a abusa 
cu pacienti 'a ce t i tor i loru , deórace nu e carte e rmeneu-
t ica , carea se nu se estinda in punctu lu acest 'a ; numai 
un 'a dîcu: scimu cu totii din s. s c r i p tu r a , cà cele mai 
grele invetiaturi din evangelia ( euchar i s t i a , inviarea, 
mat r imoniu lu si altele) cu pucina acomodatiune po teau 
fi plăcute mul tor ' a , cari s'au scandalisatu in acele, si t o ­
tusi Mantui tor iulu dulce , carele a venitu se r e scúmpare 
lumea, necumu se se acomode, fora a fostu gat 'a a l icen­
ţia si p re apostolii sei mai bine decâtu se se abata ce-si 
ce-va de la adeverulu p ropusu . 
Transact iuni in adeveru nu se dau , cà acést 'a nu 
sufere adeverulu dupa firea sa, in beser ica ; apoi neci 
p e n t r u aceea nu se pd te d â , ck besericei s'a datu spre 
pă s t r a r e adevera lu si nu in p r o p r i e t a t e , câ se faca cu 
elu dupa p lăcu , celu pucinu asia scieam pana acum'a . 
Eaca ce dîce s. Paulu apostolulu gint i loru; scrie in c a r ­
tea sa I. câ t ra T im. cap. VI. v. 2 0 : , , 0 Timotee , lucru lu 
celu incredintiatu tîe padiesce- lu , d e p a r t a n d u - l e de 
glasurile desierte cele spu rca t e , si de vorbele cele p r o -
tivnice ale scientiei cei cu nume min t iunosu" ; asemenea 
scrie in epis tol 'a II. câtra Tesal . cap. II. v. 14 : , , P e n t r u 
aceea, f rat i loru, staţi si t ieneti invetiaturi le , cari le-atî 
invetiatu, ori p r in cuventulu , ori p r i n car tea n o s t r a " . 
Din cari se vede apr ia tu , câ t r eb ' a invet iaturei lui Chr i ­
stosu nu e unu ce de luatu seau lapcdatu dupa plăcu, si 
cu oarea se se pdta face comerciu ; si mi-se pa re , ca deca 
t r ebue se tienu câ adeveru o invet ia tura , nu po tu se fiu 
in apatia seau tolerant ia in pr iv int i ' a altei doctr ine c o n ­
t rar ie , cu atâtu mai puc inu se o aprobediu si numai p r in 
tăcerea acelei 'a, ce va se dîca mai alesu tolerantia. 
E forte curiosu, câ in t empu l u de acumu nu se mai 
intielege lucrulu , deca acel'a din in templare nu por t a 
numele inventatu mai tardîu. Nu dîcu eu, câ in sc r ip tura 
seau in toti ss. pă r in ţ i se afla cuventulu tolerant ia seau 
netolerant ia , ci dîcu ca se afla lucrulu , seau mai bine 
conceptu lu ; cuventulu nu se afla; — ca ni l'a datu in-
versiunari le mai t empur i i e si sp i re tu lu seclului , cumu 
se dîce , n imer indu- lu de o a p e r a r e incontr 'a ra lec i re i 
,,nolent.es intel l igere, u t bene ageren t" , inse lucrulu î n ­
suşi seauconceptulu acelei'a se afla,audîti decaspunuadeve -
ru lu : Mantui tor iu lu nos t ru la Mat. cap. XXI I I . v. 1 6 — 1 7 
dîce câtra cei ce t ieneau alta doc t r ina : „Vai vdue pova -
tuitori orbi, cari i tlîceti: câ oricine va j u ra p r e beserica, 
nemica nu es te , ear cine va j u r ă p r e auru lu besiericei 
detor iu este. Nebuni loru si orbi loru, ca ce este mai m a ­
r e , auru lu au beseric 'a, carea santiesce p r e au ru?" ; a s e ­
mene la Mat. cap. XV. v. 1 3 : „ T o t u sadulu, care nu l'a 
sadi tu T a t a - l u mieu celu cerescu, se va des radec inâ" . 
Asiadara celu ce chiama p re ceî cu doctr ina cont ra r ia 
de a lui conducător i orbi si nebuni , si spune , ca tdta 
plant 'a , seau invetiatur 'a neplanta ta de Păr in te le ce res ­
cu, se va deradecinâ , unulu câ acel 'a nu sufere , nu 
recundsee, nu toler^dia invetiatur 'a acelor'a; inse cuven­
tele de mai susu sunt ale D. n. I. Chr is tosu; asiadara 
a fostu, si debuiă din firea sa si doctrinei sale se fia 
in to lerante in privint i 'a doct r ine loru cont rar ie . 
Inse avemu ce-va si mai par ten i tor iu la loanu cap. 
VIII. v. 4 3 — 4 4 : „ P e n t r u ce nu cundsee-t i gra iulu 
mieu? p e n t r u ca nu poteti ascultă cuventulu mieu. Voi 
de la tata-lu diavolulu sunteţi si poftele tata-lui vost ru 
voiţi se faceţi". Spune t i -mi , ce se cupr inde in cuventele 
aceste? Toleran t ia? Atunci ar ' fi t rebui tu şefia discursulu 
câmu asia: E u spunu adeveru lu , voi nu c r e d e ţ i , fiendu 
convinşi a l tcumu; inse aidedea nu face nemica , eu am 
dîsu ce a fostu alu mieu, suferu inse si ale vds t re , fia-ve 
dupa voia. Ba nicidecâtu este asia, fara: Nu ascultaţi cu­
ventele mele? Si p e n t r u ce nu credeţi celoru ce ve 
spunu? Nu-ve place invet ia tur 'a mea? Ve legaţi de alt 'a? 
Voi sunteţi de la diavolulu, elu ve este pă r in te le , si asia 
voiţi a face dorint iele acelui 'a. In ce po teau Evrei i se 
fia de la diavolulu? In doctr in 'a cont rar ia celei adeve-
ra te , a tâ tu teoretica câtu si practica. Ce netolerant ia! 
aru strigă filantropicii de acumu. Nu cugetaţ i ! si atunci 
inca au fostu de acei ce au p r ecepu tu câ acăst 'a este 
netolerant ia , desî cuventulu s'a inventatu mai tardîu, câ 
vedeţi in capetu lu discursului dupa are tarea adeverului , 
carele n u sufere neadevereta tea , in v. 59 , sciţi ce au 
facutu Evrei i netolerant i si ei? Au apucaţii pietri i câ se 
arunce in elu. Pen t ru ce? p e n t r u ca Ie-a toleraţii 
doc t r in 'a si faptele? 
Se mai vedemu ce mai dîcu evangeliele, ca deca am 
asera tu nelolerant i 'a deodată cu Christosu, t rebue se-o si 
adeverescu . Mai deschidemu pe s. Ioanu cap. XV. v. 6 : 
„De nu va remane cine-va int ru mine, se va scote afara 
ca mladit i 'a , si se va usca, si o voru aduna , si o voru 
bagă in focii, si va a r d e " . A r emane in Chris tosu ce va 
se dîca? A nu t iene ddra invetiatur 'a in t rega a lui Chr i ­
stosu? A nu implini td te , dar tdte cele comendate de 
Chr is tosu? qui in imum ex minimis offendet, factus est 
omnium reus . Credu ca nu. Deca nu : s p u n e ţ i - m i , ce 
to lerant ia e aceea, carea spune , ca cine nu va păs t ră tdte 
cele prescr i se si numai in un 'a mai mica va smint i se va 
a runca afara , că vitiele de v in ia , si se va usca , va fi 
a runca tu in focu si va a rde , facundu-se vinovaţii in tdte? 
Acest'a mi -pa re , câ e mai mul tu cu ce-va, decâtu o ne to -
lerant ia s impla, si totuşi e asia, ma neci nu pote se fia 
a l l cumu; daca nu voimu a in tar i absurdidatea , ck înain­
tea lui Domnedieu e totu in aceea demnitate adeverulu 
si cont rar iu lu acelui'a. 
Nu se infidre n imene de aceste, noi vorbimu despre 
doct r ina seau dogma, nu despre individue seau pe r sd -
nele subiept ive; in pr ivinl i 'a acestor 'a vomu vede mai 
acuşi ce va se dîca tolerant i 'a si netolerant i 'a , candu 
apoi vomu s ta tor i si insemnetatea adeverata a cuventu-
lui si vomu aretâ , p e n t r u ce suna acel 'a a tâ tu de reu in 
urechi le unor ' a . — Se deschidemu eara la s. Mat. cap. 
X X I I I . v. 1 5 : „Vai vdue ca r tu ra r i lo ru si fariseiloru fa-
ciarnici , ck incungiurat i marea si uscatulu, se faceţi unu 
viniticu; si deca se face, lu-faceti p r e elu fiiu geenei mai 
indoitu decâtu p r e voi". To le ran t ia ! candu se spunu fiii 
p e r i r e i , geenei , osendirei e t e r n e , cei ce cdrca a r e -
spandi re tacir i le l o r u , doctr inele contrar ie evangeliei ; 
cu o invetiatura si pracsa asemene nu e p e n t r u ce se nu 
se numdsca to le ran tu verîsîcine. 
T r e c e m u inse mai depar te cu s. biblia a mana. Con­
ferirea misiunei s'a facutu apostol i loru si u rmator i lo ru 
acelor'a dupa inviarea Domnului n. I. C. si inca la s. 
Mat. cap. XXVII I , si la s. Marcu cap .XVI . Se luamu ce 
se dîce la s. Marcu v. 15 si 16 : „Miergeti in tdta lumea , 
vestiţi evangeli 'a la tdta sidirea. Celu ce va crede si se 
va botediâ, mantui-se-va: eara celu ce nu va c rede ,osen-
di-se-va". Se adaugemu din s. Mat. viersulu chiaru cu 
carele face capetu evangeliei scrise de e lu : „Invetiandu-i 
p re ei se padiesca, câte am porunc i tu vdue, si eata eu 
cu voi sunt in tdte dî lele, pana la sversî tulu vecului" . 
Nu sciu cumu si ce au cugetatu desp re tecstulu acestu 
sc r ip tura lu toti acei ce au vorbi tu seau scrisu despre to ­
lerantia seau ne to lerant ia , inse mie mi se pa re , ca in cu-
ventele citate e desfasiurata o netolerant ia asia de duce 
minune. înainte de tdte D. n. I. Christosu, p rovocandu 
in v. 18 . cap . 28 alu s. Mat. la po te rea data lui in cer iu 
si p re pamentu , „datu-mi-s 'a mie tdta po te rea in ceriu 
si p r e pamentu" , câ se arete , ck la aceea, ce concrede 
apostoli loru si u rmator i lo ru ace lor 'a , se recere po te re 
to ta la , po te re domnedieesca, deduce inda ta : „Dreptu 
aceea, m e r g u n d u in tdta lumea, vestiţi evangeli'a la tdta 
s id i rea , invetiati tdte neamur i le , botezandu- i p r e ei in 
numele T a t a - l u i , si alu Fi iului , si alu sântului Duchu. 
Invet iandu- i se padiesca tdte, câte am porunc i tu vdue, 
celu ce va crede si se va botediâ, man tu i - se -va ; eara 
celu ce nu va crede, osendi-se-va; si eata eu cu voi sunt 
in tdte dîlele, pana la sversî tulu vecului". Eacâ misiu­
nea cupr insa in locurile citate mai susu la s. Mateiu si 
s. Marcu. 
Tre i luc rur i pr incipale se cup r indu aici. Confer irea 
poterei to ta le , deducundu- se aceea pr in particic'aergo, 
carea sieşi se pole in ta r i si mai apr ia tu p r in tecs tulu: 
„Precurmi m'a t ramisu p r e mine T a t a - l u , si eu t rami tu 
p r e vo i" ; la s. Ioanu c. X X . v. 2 1 . Chiaru cu aceeaşi 
potere se t ramitu apostol i i , cu carea fii t ramisu D. n. 
I. C , carea o vedemu din tecstulu mai susu v. 18 . ck 
este totala, absoluta. — Mai depar te se cup r inde ob iep -
tu lu t rami tere i seau potere i da te : invetiarea cea mai ge­
ne ra la , cupr ind iendu in sine tdte acele c e a demanda tu 
Christosu fia specula t ive , fia p rac t i ce ; „docentes e o s " 
eata par tea speculat iva , „bap t izan tes e o s " eaca cea 
prac t ica ; pecumu in „ d o c e n t e s " se cupr inde tota doc­
t r in 'a speculativa, in bapt izantes" se cupr inde practic 'a , 
dedrace botediulu e fundamentulu to turoru pracse loru 
seau fapteloru prescr i se p e n t r u cei ce vreu a fi membr i i 
bese r i ce i .— Ce mai este in loculu alu trei le? sancţiunea 
misiunei: „qui c redider i t et baptizatus fueri t , salvus 
e r i t , qui non credider i t , condemnabi tur" ; adică nu e 
destula poterea de a invet iâ , fara se recere asemnarea 
premiulu i seau piedepsei , dupa cumu voru fi mer i l andu 
acei, ca roru se predica, pe scur tu : legea fara sancţiune 
nu ajunge nemica. 
Aceste t rei luc rur i pr incipale cupr inse in misiune 
ne sunt deajunsu se demus t rkmu propuse t iunea ndstra . 
Es te adeveratu, ck apostolii si asia beseric 'a au capeta tu 
po te re divina spre a invetiâ si a p r o p u n e adeveru lu 
descoperi ţ i i , atatu speculat ivu, câtu si pract icu, la tdte 
p o p d r e l e ; este adeveratu mai depa r t e , ca cei c e p r i m e s c u 
adverulu voru fi p r emia ţ i , dincontra cei ce nu- lu p r i -
mescu, cei ce nu vreu a t iene invet ia tur 'a , doctr in 'a p r o ­
p u s a , cadu su osenda, si inca e te rna ; acum'a o doctr ina 
asemene, p ropusa de D. n. I. C., ore este ea toleranta? 
O r e aproba si to leredia acel 'a doctr in 'a cont rar ia , seau 
totu un ' a este p e n t r u elu acest 'a seau alta doc t r ina , ca­
rele in te rmin^dia nu mai puc inu decâtu osenda e te rna 
acelor 'a, ce nu c redu si nu t ienu neclati tu doctrin 'a p r o ­
pusa de dinsulu? Deca acest'a nu e netolerant ia doc t r i -
na la , atunci amu p ie rdu tu conceptulu luc rur i lo ru , si nu 
vomu mai pote" intielege nemica. Eaca , Domniloru, inve­
t ia tur 'a Domnului n. I. Chr is tosu! lasandu la o pa r te o 
mult îme de tecsluri , ce s 'aru mai pote aduce totu in in-
tielesulu acest'a. Cine ar mai dor i a ceti si a l te le , caute 
la Mat. cap. X . v. 11 — 1 8 . Asiadara dupa evangelie 
doctrin'a lui Christosu, p r in u r m a r e a besericei acelui'a 
si asia a besericei catolice, este si va fi, pana se va dâ 
crediamentu sântei evangelie, ne to le ran ta in pr iv in t i ' a 
to turoru doctr ineloru contrar ie . 0 pa r t e dara din p r o -
puset iune mi-se p a r e adeverata, si cu aceste amu pote" 
pune cape tu ; ca de"ca evangeli 'a lui Christosu ne ardta 
netoleranti 'a doc t r ina la , baser ic 'a întemeiata p r e p e t r ' a 
anghiulara pr inc ipa la , carea e Christosu p r in evangeli 'a 
lui, nu pote tiene alta invetiatura, d6ca vre a fi beseric 'a 
lui Chr is tosu; inse mi-p lace a mierge mai d e p a r t e , si se 
aretu invet iatur 'a dedusa din evangel iapres te tote seclele, 
pana la t empulu in carele scr iemu aceste. Si neci nu 
pote fi a l tcumu, de voimu a asculta p r e D. n . I. Chr i s ­
tosu la s. Mat. cap. XVIII . v. 17 . : „ E a r a de nu va ascul­
ta de beserica, se fia tîe câ u n u p a g a n u s ivamesiu" . Eaca 
toleranti 'a evangelica! 
Dupa evangelie vine rondu lu p r e apostoli . Ace-
sti 'a voru fi mai indulgint i , ck ei au t r ebu i tu se 
duca lumin'a, apr insa de Rescumpara tor iu lu , la tdte 
popdre le , si asia au t r ebu i tu se caute ce facu, se nu in-
versiunedie popdre le , ci se le indulc^sca. Ascultaţ i ! San-
tu lu P e t r u corifeulu apostol i loru, capu al besericei in -
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fientiande, in epist. II. cap. II. v. 1.: ,,Si au fostu si p r o ­
feti mintiunosi in p o p o r u , p r ecumu si in t re voi voru fi 
invetiatori mintiunosi, cari voru bagá eresuri p ierdiatór ie 
si se voru lapedá de s t apenu lu , cel 'a ce i-a r e scumpa-
r a t u p r e ei, adunandu-s i loru grabnica p e r i r e " ; v. 2. : 
„Si multi voru mierge in urm'a necura t îc loru loru , p r in 
carii se va hu l i calea adeveru lu i" ; v. 3 . : „Si cu mulţimea 
cuventeloru celoru amagitórie voru vena p r e voi, a ca-
ro r ' a judecata inca demul tu nu se sebovésce, si p i e rde rea 
loru nu dormi téd ia" ; v. 2 1 . : „Ck mai bine era loru, se nu 
fia cunoscutu calea drepta te i , decatu dupa ce o-au cuno-
scutu , a se in tórce de la sant'a porunca , carea s'a datu 
l o r u " . E a r a cap. III. v. 3 si 1 7 . : „Acest'a mainainte 
sciendu, ck voru veni in dîlele cele de apoi batjo­
cori tor i , carii voru ambla dupa poftele sale. Deci voi, 
iubi t i loru , mainainte sciendu, se vc padî t i , cá nu fiendu 
s t ramuta t i cu insielatiunea celoru foradelege , se cadeti 
de la in tar i rea vostra" . — Am escrisu viersuri le insîrate, 
si cugetu ck nu am ce se dîcu, decâtu aceea, ck invet ia-
celulu a p r ecepu tu p r e maiestrulu seu. Contiesendu la­
olaltă speculativ 'a cu pract ic 'a a ré t a , ck ce au de a face 
cei ce dorescu a corespunde p ropusu lu i de a fi credin-
tiosi invet iaturei si morale i Mantu i tor iu lu i , seau mai 
b i n e , de ce se se ferésca, seau ce se nu sufe re ; deórace 
nu se pote ce-va suferi si totodată feri de totu; a l tcumu 
comendu se se cetésca p r e in t regu capetele aceste citate 
de mine , si fiacarele cet i toriu se va convinge despre 
adeverulu de su in t r eba re . 
Se ascultamu p r e apostolulu ginti loru epis. II . ck-
t ra Timoteu cap. I. v. 8: „Deci nu - t e ruşina de măr tu ­
r i s i rea Domnulu i nos t ru , nici de mine, legatulu lu i ; ci 
fii par las iu necasur i loru bune i vestiri dupa po te rea lui 
D o m n e d i e u ; " v. 1 3 : „Ch ipu lu cuvente loru celoru s a n e -
tòse se aibi, care ai audî tu de la mine int ru credintia, si 
in dragostea, carea este in Christosu I susu" ; v. 14 : , ,Ron-
duél 'a cea buna se o padiesci p r in Spir i tu lu santu, carele 
locuesce in t ru voi" . — Celu ce p r o p u n e , ck se nu se aiba 
rus îne de asiediamentulu Domnului , se se colucre evan-
geliei, cine impune pă s t r a r ea formei cuventeloru sane-
tóse, curate de tota eròrea , de gresieli , si păs t ra rea de -
puse tu lu i bunu , nu pote se fia indifer in te , nu pote se 
nu- i pase acést'a seau alt 'a doctrina se fia c red iu ta , nu 
potè fi cu nepăsa re in pr ivint i 'a adeveru lu i ; cu unu c u -
ven tu , nu potè fi toleranţ i i cu respec tu la doctr ine deo­
sebite de a sa. 
Aceleaşi s. apostolu epist. cktra Gal. cap. 1. v. 6 — 1 0 : 
„ M i r u - m e , ck asia de curendu ve mutat i de la celu ce 
v'a chiamatu p r e voi p r i n da ru lu lui Chris tosu, la alt 'a 
evangelia". Se mira apostolulu, cumu se s traforala 
respectivii asia de iute si parascscu adeverulu , lasandu 
p r e D. n. Isusu Chris tosu, si inbrac iandu alta evangelia, 
alta doctr ina deosebita, alta credint ia ; óre dice aposto­
lu lu la aceea, ck, avendu l ibertate de conscientia fiaca­
re le , potè face dupa placu, si asia nu va ave neci unu 
scadiamentu , va fi to le ra tu , ma ch iaru iubi tu? ,,Ce nu 
este alt 'a, fora numai sunt órecari i , cari ve tu rbura p r e 
voi si voru se s t rămute evangeli 'a lui Chris tosu" . Nu vi­
se p a r e , ck apostolulu serie chiaru p e n t r u tempuri le de 
acumu? Spune ca abaterea unor 'a de la adeveru, de la 
evangeli 'a lui Christosu nu e alt 'a decâtu t u rbu ra r ea 
unor ' a , cari vreu a nemici evangeli 'a lui Chris tosu; inse 
eaca ce dice: „Ci macaru si noi, seau angeru din ceriu 
de va predica vóue afara de ce a m u p r e d i c a t u vóue, ana­
tema se fia". — Eaca-ve tolerant ia! Dupa-ce s'a mi ra tu 
de nestatorí 'a Galateniloru, si dupa darea causei de unde 
provine ck se abatu de la adeveru , p e n t r u ck unii cérca 
a res torna evangeli 'a lui Christosu, a o espune altcumu 
mai dupa placulu firei proclive spre l icenţia; spune, ca 
anatema ace lu ia , carele, fia chiaru angeru din cer iu , ar 
evangelisă alt 'a, decâtu a evangelisatu e lu , asemene ana­
tema doctr inei seau evangelisarei deosebite de cea evange-
lisata de dinsulu, ma chiaru si incontr 'a sa espune acea 
anatema, dèca ar evangelisâ a l t ' a , de ce a invet iatu pana 
acóle; adica o doctr ina contrar ia acelei'a, ce a p ropusu . 
Si câsîcumu nu s'ar fi indestuli tu cu aceea, că se cu­
pr indă tòta invetiatur 'a lui Christosu predicata si de alţii 
competint i , nu numai de elu, mai adauge : „P recnmu am 
dîsu mainainte, si acumu eara dîcu: de va predică voue 
cine-va afara de ceea, ce ati luatu, anatema se fia". Aici 
acumu pune t e rminu lu genera lu „si q u i s " vertsîcine, 
fiendu general isa ta si doctrin 'a i ncuven tu lu „accepistis," 
tòte ce ati p r imi tu , audîtu, invetiatu din invetiatur 'a 
mantui tór ia , cu unu cuventu cine afara de invet ia tur 'a 
D. n. IsusuChris tosu, p ropusa atâtu de s. P a u l u , câtu si 
de alti ss. apostoli seau invetiatori legiuiţi seau adeve-
ra t i , ar p r o p u n e seau invetiâ alt'a adica contrar ia , ana­
tema se fia; că de cununa tecstului se adaugemu v. 1 0 : 
„Ca acumu p r e ómeni se ascultaţi indemnu, au p r e Dom­
nedieu? Au cautu se placu ómeniloru? ck de asi p lace 
inca ómeni loru , nu asi fi s ierbu lui Chr is tosu" . Nu se 
pa re îndată, câtu de acuratu suna tecstulu acest 'a la 
c a u s a ce pe r t r ap tkmu. Dupa ce impar t ì anatema doctr i -
nei con t ra r i e , adica ne to lerant ia , dèca mai ne to le ran tu 
lucru nu e decâtu anatem'a , si asia e insa-si ne to l e ran -
t i ' a ; că se nu cugete c ine-va la p ă r e r e a ce ar p roduce 
netolerant i 'a seau anatem'a, in t réba , ck óre cu Domnedieu 
seau cu ómenii (retacit i) se t iena? Au dora se caute a 
place p r in tolerant ia , suferindu si neosendindu tòte inve-
t ia ture le desi contrar i adeveru lu i , a fi p lacutu dîcu 
ómeniloru? si spune oblu, ck dèca ar face asia, dèca ar 
tolera tòte pă re r i l e si invetiaturele contrar ie evangelici 
lui Chr i s tosu , ce e d rep tu ar p lace ómeni loru (cugeti 
a c u r a t u , ck s. Paulu scrie in minutu lu pres in te) inse 
dèca ar place ómeni lo ru , ascultaţi to le ranţ i ! nu ar fi 
s ierbu a lui Christosu. 
Mi-se p a r e ck cu s. Paulu nu avemu p e n t r u ce se 
ne d isputkmu mai depar te , ck elu ne sare cu ana tem'a in 
capu. Seau celu pucinu ne va stă ni facia, ck lui P ie t ru , 
candu acest'a se aretk, vedeţi nu in doc t r i na , ck atunci 
nu va fi P ie t ru , pé t r ' a , fundamentulu gloriosu alu bese -
ricei glorióse, fora numai in nescar i acomodatiuni adia-
fore , s imulandu unele dat ine acumu evreesci acumu 
paganesci , epist. cktra Galat. cap. II. v. 1 1 — 1 4 . Asia 
aici nu avemu ce se mai cercamu tolerant ia . 
Se mai p robkmu totuşi cu o in t r eba re : óre nu n i -
ar concede a fi to leranţ i? Ne respunde in cartea sa 
cktra Rom. cap. XVI. v. 1 7 — 1 8 : „ E a r a ve r o g u p r e v o i , 
I r a t i l o r u , padît i-ve de cei ce facu inparechiar i si smin­
tele inprotiv'a invet ia ture i , carea voi v'ati invetiatu, si 
ve feriti de ei. Ck unii câ acei Domnului n. I. Christosu 
nu s ierbescu, ci pantecelui seu, si pr in cuvente blande, 
si p r i n blagoslovenie insiéla animele celoru fora de r eu -
ta t e . " Dauna a fostu a face i n t r e b a r e , am spusu se la -
samu p r e s. Paulu , ck eaca acum'a mierge mai depar te , 
si dîce se ne abatemu de la cei ce facu imparech ia r i , cari 
seducu animele celoru nenocint i , nes ierbindu unii câ 
acei'a Domnului n. I. Christosu, fora pantecelui loru, in-
sielandu p r e cei credintiosi cu cuvente dulci si bine-
c u v e n t a r i . — I n c a odată se mai consul tamu colo in cartea 
cktra T i tu cap . III. v. 1 0 — 1 1 : ,,De omulu eret icu dupa 
un 'a si a ddu'a mus t ra re te feresce, sciendu, cks 'a res -
vret i tu unulu că acest 'a, si pecatuesce, fiendu s ingura prin 
sine osendi tu ." Se-i dkmu pace sântului acestui apostolu, 
ca se pa re p rea infocatu, scr iendu si invet iandu nesce 
l uc ru r i , la cari neci de comentar iu nu are omulu t r e b u -
int ia , câ se veda apr ia tu netolerant i ' a lui. 
Se ne adresamu dara la apostolulu iubi re i , scimu, 
cà tote scrieri le s. loanu apostolulu si evangelistulu 
sp i réd ia o iubire neasemena ta , numi tu ch ia ru p e n t r u 
acea „aposto lus di lec t ionis" , p r e carele iubiâ Chris tosu, 
si elu inca era forte cu iubire atâtu in privint i 'a lui 
Christosu, câtu si càt ra credint ios i , dedrace cunoscutu 
l u c r u este din is tor ia , cà in t empu de lungatu , fiendu 
acum'a in adunci be t rane t ie , ajutatu p r i n alţii se s t ra-
por t ă la amvonu se pred ice , si tota predic 'a sciti din ce 
s tâ? din p ropuse t iunea „Filioli meidil igite vos invicem". 
„F i i l o ru miei , ivibiti-ve unu lu p r e a l tu lu . " Si in t r eba tu 
odată, p e n t r u ce nu mai spune al ta-ce? S. I e ron imu dice, 
cà a da tu unu respunsu demnu de Ioanu: „quia si hoc 
fiat, omnia sunt ." De la unu apostolu câ acest'a dara nu 
po temu asceplă decâtu iubire , cerésca iubire , si ce ne 
va dice, la aceea t r ebue se ne p leckmu capetele . 
Dr. V. lutiti. 
(va urma.) 
Epiclesea liturgieloru grec. si 
orient, si canonulu consecrarei 
din misa latina. 
(urmare.) 
~ La in t rebarea aruncata in n u m e r u l u p remersu , cà 
óre afla-se epiclesea si in l i turgiele apusene , cu descl i -
n i r e in cea lat ina? grab indu-ne a r e spunde , se t recemu 
p r e s t e l i turgi 'a galicana, cea mosarabica si cea milanesa, 
i n t r u cari tòte , dara deosebiţii in cea mosaraba, ep ic le ­
sea asia de apr ia tu si asia de desu ocurge , incâtu i n d e -
s ier tu s 'ar incercá cine-va se o nege ; ear spre demus t ra -
r ea acestei dîse conferésca-se din l i turgi 'a mosaraba 
rogat iunea de dupa consacrare numita ,post-pridie% care 
d. e. in serba tórea nascerei Domnulu i suna: „Haec, Do­
mine , panis et vini holocausta p ropon imus . . . rogantes , 
u t in eodem Spi r i tu , quo te in carne virginitas incor rup ta 
concepi t , has hostias Tr in i tas indivisa sanctificet;" in 
dominec 'a a sies'a dupa botediu: „ . . . Rogamus, u t ob-
lalio haec efficiatur, ilio sancto superveniente septiformi 
Spir i tu , benedicta, quo ubique Deus veraci ter manifeste-
t u r in ea . " 
Ajungundu la l i turgi 'a latina seau a Romei (pag. 
9 3 — 2 1 0 ) , auc toru lu nu fo ra t eme iu identifica in t rebarea 
atinsa cu o a l t 'a : cumca óre in temeiator iulu cultului 
besericei din Rom 'a , corifeulu apostol i loru P i e t r u , ai 
carui confrati si invet iacei , p r e c u m u Iacobu in Ie rusa-
l imu si Marcu in Alesandr i 'a , asiediara cul tulu euchar i -
sticu cu epiclese; óre acel 'asi P i e t r u , carele pas tor i in 
r e s t e m p u de siepte ani beser ic 'a Ant iochiei , ce inca lasà 
u rmator i lo ru cá o eredi tate santa si stravechia epiclesea 
in l i tu rg ia ; óre instituit 'a s. P i e t ru in centrulu uni ta t ie i , 
cu care „p rop te r po t iorem pr inc ipa l i ta tem" tòte bese r i -
cele t r ebue se convina si se se unésca, inst i tui t 'a in bese -
ric'a Romei acel'asi modu de santirea p roaducere i eucha-
rist ice seau altulu, care s'ar abate de la cel 'a alu t o t u -
r o r u beser iceloru deasemenea apostolice ale resar i tu lui , 
si p r i n care , cá p r i n o diferi tòria cons t ru i re a cen t ru lu i 
l i turgiei , firesce nu pucimi ar fi tu rbura ta uni ta tea cultu-
lui crestinescu? Din acést 'a i n t r eba re onoratulu ci t i toriu 
fora indoéla va fi si gacitu r e spunsu lu si r esu l ta tu lu 
cercetar i loru, ce le fece auctorulu in respec tu lu acest'a 
cu tòta acuratét i 'a si cu mul ta profundi ta te . 
Incependu de la s. P ie t ru Damiani (Exposi t io cano-
nis, num. 9.) si pap ' a Inocentiu III. (De myster . missae, 
lib. V. c. 2.) toti in te rpre ţ i i liturgici in cursu lu liniscitu 
alu i n t e rp re t a r e ! loru dede ra in canonulu consacrarci 
dinmis 'a lat ina deodată de nesce scopuli fatali, dinaintea 
caroru nu po tura decâtu se stee uimiţi si se m a r t u r i -
sésca, cumca greutăţ i le , in cari s'au acatiatu, sunt asia de 
mar i si misterióse, in câtu ei mai voru a fi invetiati in 
pr ivint i 'a acelor'a de al ţ i i , decâtu se invetie ei p r e alt i i . 
Dificultăţile acele sunt de dóue p i e se : A) in pr iv in t i ' a 
tecstului cele dóue par t i din u rma ale rogat iunei p r i m e 
de dupa consacrare , anume cerer i le : „ S u p r a quae ( m u -
nera) p rop i t io ac sereno vultu respicere d igne r i s , " si: 
„Suppl ices te rogamus , jube haec (dona) per fe r r i p e r 
manus sancti angeli tui in sublime a l ta re tuum in con-
spectu divinae majestatis t u a e " , aceste dóue cerer i dupa 
deplinit 'a consacrare si s t ramutare a panei si vinului in 
s. t r upu lu si sangele lui I. Chris tosu li-se p a r u r a cu 
totului de pr isosu si fora de intielesu, ba lui Bel larmin 
(De missa, 1. II. cap. 24. obj. 11.) chiaru absu rde ; càci 
dèca Ta ta - lu totdéun'a a aflatu p iacere in Fi iu lu si câ 
jerfa inca din e terni ta te l 'a p r imi tu : de ce folosu roga-
rea , câ Domnedieu se privésca cu facia indura ta si g r a ­
nósa la da ru r i si se le p r imésca? si eara-si, dèca Chr i ­
stosu dupa si cu sant'a sa omenime seau natura omenésca 
că a rch ie reu lu nos t ru n e p r e c u r m a t u e in cer iu dinaintea 
facei T a t a - l u i : ce va se insemnedie cerut 'a t ransfer i re 
a da rur i lo ru santîte p r i n man 'a sântului ange ru? Sp re 
resolvirea acestor'a refugira la oferinti seau jerfi tori , 
dîcundu, cumca j e r f a F i iu lu i , in sine si obieptivu p r e a ­
curata, nemargin i tu pret iósa si Păr in te lu i p o r u r e a p l ă ­
cuta, p r in pecatele jerf i tor i loru ò recumu s'ar macula , si 
deaici rogarea aceea, câ Domnedieu totuşi se p r imésca 
cu indura re sacrificiulu nos t ru . To tu asemeni se r e fe ­
r i r ă cuventele celeialalte cerer i la corpulu lui Christosu, 
nu celu eucharisticu ci celu misticu, adica la credintiosi , 
câ rogat iuni le acestor 'a se fia s t rapor ta te in ceriu ina in -
tea maiestatici domnedieesci , unde în t run i te cu sacrifi­
ciulu t rupu lu i si sângelui a rchiereului Christosu seau 
cu in t revenirea cerésca a lui , astfeliu se fia b inepr imi te 
înaintea lui Domnedieu. B) Ce s'atinge de r i tu lu u r m a n d u 
indata dupa consacrare , cele t re i si respect ivu cinci 
cruci, ce le preser ie t ipiculu misei lat ine se se faca p r e ­
ste darur i le dej'a santî te, devenira a fi o adeverata c ru ­
ce si nevoia si oreslcumu nodulu gordianu alu sc r ie tor i -
loru l i turgici ; p e n t r u cà sciutu lucru fiendu, cà bese r i ­
c'a in in t regu cul tulu domnedieescu folosesce semnulu 
crucei câ simbolulu binecuventarei , din acestu r i tu 
in lega tura cu cerer i le mai susu laudate se nascù in 
animele loru de o pa r t e nu pucina indoéla despre aceea, 
ca óre consacrarea îndeplinita e a ievea? de alta p a r t e 
óresfeare tes ì re de a b i n e c u v e n t â p r e isvorulu a tòta bine-
cuventarea , p r e Christosu, „ san tu lu san t i lo ru" , p re s in t e 
dupa consacrare cu insu-si t r u p u l u si sangele seu in 
eucharisti'a. Ce se faca acumu, câ se scape de acést 'a dificul-
tate a cruci loru? Desfacundu-le de tecstu se nevoira a le 
esplica cu totulu nedepindin te de acei 'a, dupa numeru lu 
lo ru de t re i seau cinci r e fe r indu- le acusi la mis ter iu lu 
sântei T r e i m e , a c u s i la cele cinci rane a leMantu i tor iu lu i 
la pa t im 'a si mór tea sa p r e c r u c e , si astfeliu d a n d u - l e 
ò recare însemnătate comemorat iva de j e r f a t e s tamen­
tului nou cea c r un t a , câsîcumu laudatele cruci a ru ave 
* 
de a ne aretá identi tatea jerfei eucharis l ice cu je r f ' a 
crucei . Asta p a r e r e dupa s. Tom'a de Aquino mai cu 
isteţ ime a desvoltat 'o Le Bzun. — E invedera tu inse, 
cà tote deslegari le aceste făceau mai multa seau mai p u -
cina sila tecstului l i turgiei . Anumitu incâtu p e n t r u 
cruci , cele t re i de antâiu se poteau inca órecumu face 
p re s t e da ru r i cu laudat 'a refer i re a acelor 'a la mòrtea 
crucei, insocite fiendu eie de cuventele , ,hostiam p u r a m , 
hostiam sanctam, hostiam inmaculatam (offcrimus);" nu 
inse si a patr 'a si cinci 'a, deórace tecstulu mai incolo 
suna: „panem sanctum vitae ae t e rnae , et calicem salutis 
p e r p e t u a e " , eara panea s i po t i ru lu fora m a r e sila 
anevoia se potu trage si refer í la sangerós 'a jerfa 
a crucei . 
Cumu desléga auctorulu aceste dificultăţi ' Asia, cà 
aré ta , cumca acele cerer i si acele binecuventar i de dupa 
consacrare in mis'a latina nu sunt nici mai mul tu nici 
mai pucinu, decâtu ceea ce e epiclesea in l i turgiele r e -
sari tenc si in cele vechi ale apusului . 
Spre demus t ra rea acestei t rage inainte de tòte o para-
lela intre canónele consacrarci din l i turgiele atàtu latine 
câtu si grecesci, a re tandu, cà intrég'a rogat iune , care u r -
média nemidílocilu dupa consacrare si vine la La t in i sub 
numirea , ,canonulu consacrarc i" , in l i turgiele grecesci si 
orientali formandu unu ce organicu se compune din trei , 
seau se dìcemu indata, din p a t r u membri i , cari-si urmédia 
unulu altui 'a in t r 'unu sìru logicu si sunt u rmător i i : 1) 
Anamnesea seau comemorat iunea pat imiloru, mortiei si a 
a l toru momente principali din opulu re scumpara to r iu a 
lui I. Chris tosu, (in lilurgi 'a s. Crisost.: „Aducund i-ne 
aminte dara de acést'a porunca mantuitória sci. ; " in l i lurg. 
s.Vasil. : ,,Acést'a se faceti in t ru amint i rea mea, cà de câte 
ori sci.") 2) Anafor'a seau proaducerea , oferirea elemen-
te loru jerfei eucharis t ice (in lit. ss. Crisost. si Vasi l . : 
,,Ale ta le d in t ru ale tale tìe aducemu sci.") 3) Prologulu 
epiclesei , seau acea ce re re , in care l i turgulu avendu 
scire de pecatele sale si p r in u r m a r e frica, cumca Domne-
dieu poto nu va p r i m i (v. s. d. nu va consacra) daruri le 
din mani pecatóse, se roga cu tòta umilinti 'a de g rada 
si indura re si óresìcumu p r o p u n e urgint i 'a cererei din 
epiclesea nemidilocitu u rmatò r i a p e n t r u t rami te rea Spi-
ri tului s. (in lit. s. Crisost.: , , Inca-l i aducemu tìe acést 'a 
sierbire cuventatória si fora de sange, si ceremu si ne 
rogàmu si ne cucer imu sc i . " ; in t r ' a s. Vasil. : „ P e n t r u 
acést 'a, de spukor iu l c p reasan te , si noi pecatosii si 
nevrednici i sierbii tei sci.") 4 ) Epiclesea p ropr i a seau 
chiamarea Spir i tului s. — In t r ebàmu acumu: afla-se 
óre tòte aceste pa r t i si in canonulu latinu? Se vedemu. 
Antâiu anamnesea o gasimu in cuventele : „Unde et me-
mores, Domine , nos servi tui sed et plebs tua sancta 
ejusdem Chris l i filii tui Domini nostr i tam beatae pas-
stoni», nec non ab inferís resurrectionis, sed et in coe -
los gloriosae ascensioni»." Anafor 'a o in tempinàmu in 
m e m b r u l u : „Offerimus praeclarae majestati tune de 
tuis donis ac datis hostiam p u r a m , hostiam sanctam, 
hostiam inmacula tam, panem sanctum vitae ae ternae eţi 
calicem salutis p e r p e t u a e " . Prologulu epiclesei suna: 
„Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digne-
ris et accepta habere, sicuti accepta habe re dignatus es 
muñera puer i tui j u sd Abel et sacrificium pa t r i a rchae 
nostri Abrahae et quod tibi obtulit summus sacerdos 
tuus Melchisedech sanctum sacrificium, inmacula tam 
host iam". Numai alu pa t ru le medu la r iu , invocarea Spi­
ri tului s„ se pare in canonulu lat inu a l ips i , in loculu 
cărei invocări sta rogadunea : „Suppl ices te rogamus, 
jube haec per fe r r i pe r manus sancii angeli tui in sublime 
altare tuum in conspectu divinae majestatis tuae, ut quot-
quot ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui 
corpus et sangvinem sumpserimus, omni benedictione 
codesti et gratia repleamur". I n s e , p r ecumu la cea de 
antâiu pr iv i re va observa orişicine, par t ic ic 'a a dóu 'a a 
acestei rogat iuni in cele esintiali se unesce cumu se cade 
cu pa r t ea a dóu'a din epliclesea nòst ra grecésca, in care 
p a r t e ne rogamu de fruptulu sacrificiului, „câ acést 'a se 
fia celoru ce se voru cumineca spre t red î rea sufletului, 
sp re ier tarea peca te loru sci ." , si cari rogament i la Greci 
detaiate Lat inulu p regnan lu le cupr inse intr 'o sentintia 
scur ta : , ,ut omni benedict ione c o d e s t i et gratia rep lea­
m u r " . Asiadara mai r emane inca numai par tea dinainte 
a epiclesei , invocarea Spir i tului s., câ se vina se b ine-
cuvente si se santiésca darur i le , care la antai'a vedere se 
pa re in t r ' adeveru a l ipsi din canonulu lat inu desu ci-
ta tu . Dar óre aievea asia «ta lucrulu? Se cercàmu p r e 
urm'a auctorului . 
(va urmă.) 
Protopapadichi'a lui P. Maioru. 
Dèca deschidemu marea ca r t e a p o p ó r c l o r u si a 
vietiei acelor 'a si cautamu cu luare-aminte p r in t r ' ins 'a, 
şpr i ţu lu i nos t ru se repres in ta uneor i atar i episóde si 
momente , dinaintea caroru acei'a nu potè se nu stee 
uimitu si se recunósca in t r ' insele si adóre cu umilintia 
braciulu celui Prea ina l tu , carele cu in t ie lept iune nepa-
t runsa direge firele esistintiei p r e c u m u a omului s ingu-
r i tu asia si a intregei mare familie omenesci. Si acést'a 
in istori 'a mai a fiacarei ginte. Càci in t rebàmu, care din 
aceste se nu-si fia avutu a sa , ,Canna", alu seu ,,Han-
nibal ad por tas" , ale sale dìle si impreg iura r i sociali si 
politice fatali, in t ru cari se parea , cà steu'a loru apune 
p e n t r u totdeun'a? — — 
Pres te na ţ iunea romana inca au t recu tu asemeni 
fur tune amenint ia tór ie cu p e r i r e ; dara provedinti 'a dom-
nedieesca, carei 'a dins 'a po ru rea s' a inchinalu, in d i p i -
tele cele mai critice, candu valuri le cut ropi tor ie se inal-
t iasera tu rnu deasupr ' a capului ei, i-a tramisi! angerii 
sei padî tor i , geniele unui Sîncai, unui Clainu, unui P. 
Maioru si aldi, cari se-i apr indă farulu luminarc i , pen­
t ru câ ea la lumin'a lui se afle calea ducatòria la l ima-
nulu de scapare. 
Scrieri le acestoru gloriosi barbat i , panacandu va 
t r a i popo ru lu romanu, totdeun'a voru se se numere , 
voru t r ebu i se se n u m e r e in t re margar i tar ie le l i teraturei 
nat iunal i , desi nu in t r ' atât 'a in pr ivint i 'a perfeedunei 
loru scientifice, dar din respec tu la resul ta tu lu celu ma-
re t iu ce l'au p r o d u s u acelea. Din opuri le acestoru apo-
stoli ai romani ta t ie i si-va pasce p o r u r e a cu piacere sufle-
tulu seu totu Romanulu , in alu carui p ieptu va mai bate 
o anima zelòsa pen t ru binele si fericirea nat iunei sale. 
Aceste respecte si acést'a rever int ia si pietate catra 
acele u m b r e măre ţ ie ne-mis icara , câ se publ icàmu in 
diurnalu lu nos t ru t rac ta tu lu lui P .Maioru despre proto­
p o p i , fidelu si fora picu de s t r a m u t a r e , adaugundu din 
p a r l e - n e numai ici còlea ear desclinitu la doi t re i paragrafi 
mai tardî i câte-va observat iuni si note esplicatòrie.Protopa-
padichi 'a lui P. Maioru deveni asia de r a ra , âtu cei mai mul-
ti numai de nume o mai cunoscu; noi inca esemplariulu 
nos t ru manuscr isu avemu de a- lu mult iami bunavointiei 
p reaonora t i lo ru domni I. Antoneli, vicariulu Fagarasiu-
lu i , si I. Pamfilie, p ro topopulu Clusiului. Si cu tòte 
aceste «Protopapadichi 'a" se pote cu to tu d r e p t u l u n u m i 
odo ru nepre t iu i tu in l i teratur 'a nostra besericésca ince-
p u t ó r i a , depre pagínele cărui opu scrisu cu multa cu-
noscint ia de lucru se resfrange asia de frumosu sufle-
tu lu celu generosu a lunemor i to r iu lu i s e u s c r i e t o r i u i n t r ' o 
forma inflacaratu de iubire càtra naţ iunea cá càtra be ­
seric 'a sa. 
Dee ce r iu lu , cá publ icarea nost ra se nu remana 
fora cesi-cevasi f rup tu si folosu pen t ru organisarea nostra 
besericésca, ce o asceptamu cu atât 'a neas t emperu ! 
Cuventu inainte. 
Nemica asia uritu mi-se pare, precumu ccl'a ce oste in vreo 
derogatoria so nu-si cundsea si fienti'a, si mesur'a derogatoriei sale ; 
ca dintru acest'a lipsa prealesne derogatoriulu, ca celu ce intru 
intunerecu ambia, si celo ce sunt de luoratu Io lasa, si cele ce 
sunt de lasatu le inbraciosiédia. Dintru carea apoi câte necuvien-
tie, urgie, imparechiari si galceve cu vatemarea obscei, carea jalni­
ca ispita in multe tempuri a aretatu in beserica, se născu, cine 
pole graf? Pentru aceea poterea, drepturile seau privilegidncle, 
cu cari asta-di protopopii nostri cei romanesci in Ardélu sunt 
împodobiţi, vomu a areta: si pentru-câ ai nostrii coi de curundu 
din scdlele latincsci, unde nu au avutu prelegiu a iscodi acestea, 
esiti, si se gatescu càtra primirea protopopiei, mai curundu si mai 
lesne acést'a drop tu frumdsa, dara preagrea de portatu deroga­
toria sc o pota cunósce; si pentru-câ papistasii*) aievea se inticléga, 
cìi niacarca ci si pre protopopii nostri dupa graiulu obiceiului seu 
i-numescu archidîaconi, totuşi maro osebire este intre protopopii 
nostri si intre archidiaconii loru. Cari drepturi si privilegidne 
vrendu a aretâ, devremece acelea mai vechi sunt decâtu dora 
unor'a, pucinu intru istori'a cea besericésca si intru canonicésc'a 
invetiatura procopsiţi, se pare, si cu multu mai demultu decumu 
•este numele celu de protopopu, niacarca nici numele nu este 
numai de ieri de alaltăieri, devremece acol'a se alla in sut'a a 
XII. de la Christosu la Teodoru Valsamonu in telculu cano­
nului 59 apostolicescu, si dupa dinsulu mai pelargu la Codinu 
'Curopolat'a in istori'a Bizantiului in cartea cea despre deregato-
riele besericei la pentadea VI. Nu fora pretiu lucru a fi' amu soco-
titu, ca precumu vomii a numera drepturile seau privilegidnele 
protopopesci, la Greci protopapadichi'a chiamate, care usioru 
lucru este, devremece ispit'a cea de tdte dîlele toturoru prea 
•cunoscute le-a facutu: asia cu nevointia inceputulu si isvodulu 
loru, carele unulu si accl'asi cu a chorepiscopiloru a fi, socotél'a 
si alăturarea loru luminatu va areta, se cercàmu. Cà si prea de 
diosu scientia si nu destula intieleptiloru este a sci lucrulu, si a 
•ave' necunoscuta pricin'a si inceputulu lucrului. Pentru aceea intru 
acest'a a nostra aretare antâiu vomu cuventâ despre chorepiscopi, 
apoi drepturile, cadintiele seau privilegidnele protopopesci res-
«biratu vomu socoti. 
§. 1. 
Obiceiu dcaporurea a fostu in beserica, ca episcopii se 
nu se asiedie prin sate. 
Dintru inceputulu crestinatatei si a besericei lui Christosu 
s'a luatu obiceiu a se asiediâ episcopii numai pre la cetati si ora-
sie, eara nu si prin sato; despre o parte, pentru-cà gonindu odată 
paganetatea si demoniele deprin cetati, si inradecinandu-se acolo 
credinti'a lui Christosu, mai usioru era apoi aceeaşi a-o inpartasî 
si prin sate; despre alt'a, pentru-cà beseric'a dintru inceputu a 
voi tu intru ocarmuire a urma chipului politiei cei dinafară şi 
*) Ast'a numire in gur'a poporului nostru nu e ixicidecumu odiósa, si asia 
credemu cà o iea aici si auctorulu. 
aceea porurea a tienutu, carea si din istori'a cea besericésca si 
din sântele oandne este aievea, si noi inca in telculu candneloru 
celoru in beseric'a resaritului primite, carele pre limb'a nostra cea 
romanésca cuajutoriulu lui Domnedieu l'amlucratu, mai in multe 
locuri am veditu. Deundc s'a luatu apoi a se socoti scadere si 
micsiorare vredniciei episcopesci, ca se se asiedie cum'va episcopulu 
afara do cetate si de orasiu. Deci'a si cu candne inoa a intaritu 
beseric'a, câ nicicumu episcopulu se nu se asiedie in satu. Cano-
nulu alu 57. a saborului de la Laodice'a dîce: „Cumca nu se 
cade a se pune episcopu in sate", si canonulu alu 6. a saborului 
de la Sardic'a dîce: „Se nu fia nicidecumu slobodu a pune 
episcopu in vreunii satu seau in vreunu orasiu mieu, carui'a ma-
caru si unu preotu i-pdte fi destulu. Cà acolo nu este de lipsa se 
se puna episcopi, câ se nu se micsioredie numele si cinstea epi­
scopului ". 
§. 2. 
Se aréta pricin'a, càci ehorepiscopii s'au rondnîtn 
in beserica. 
Inse latîndu-se cu darulu lui Domnedieu credinti'a si legea 
crcstinésca si prin sate, si immultîndu-se fdrte si afara de cetati 
creştinii, câtu episcopii cetatiloru cu preoţii, cari-i avea prelanga 
sine la besericele cele deprin cetati, nicecumu nu potea ajunge se 
slugésca si se plinésca lipsele cele sufletesci ale crestiniloru celoru 
deprin sate; precumu se' cădea prin acele sate a-se redicâ beserici 
osebite do cele deprin cetati: asia lipsa erâ pre la acele beserici 
a se rondui preoţi si, cumu se dîcu, parodii, carii se propovedu-
ésca popdreloru acclor'a cuventulu vietiei de veci si se le slugésca 
sântele taine. Si fiendu cà episcopii destulu erau de cuprinşi cu 
propoveduirea cuventului lui Domnedieu popdreloru sale celoru 
deprin cetati, cu slugîb'a besericeloru, cu grigi'a elericiioru si a 
vonituriloru besericesci celoru din cetati: lipsi'â a alege unii dintre 
preoţii aceşti deprin sate, carii in loculu episcopiloru sc porun-
césca celor'alalti preoţi si se porte grigia de bescricile sateloru, 
cari aru fi loru incredintiato, cu atât'a mai vertosu, cà satele 
aceste departe erau de cetati si nu potea altulu asia cu ronducla 
a-le ocarmui precumu acel'a, carele in tienutulu sateloru acelor'a 
erâ asiediatu si pentru aceea inai cu vreme lc potea cerceta. Afara 
de aceea desiertandu-se cetăţile de închinătorii idoliloru si tra-
gundu-se acei'a pre la sate, de unde s'au si dîsu pagani, (cà satulu 
latinesce se chiama „pagus"; deci de la „pagus" s'au dîsu „pagani" 
adica săteni, deunde si noi, fiendu limb'a nostra cea romanesca 
féta limbei cei latincsci, dlcemu pagani,) mai tare crescea lips'a de 
a rondui pre unii destoinioi dintre preoţii cei depre la sate mai 
mari intre preoţi, câ osebita grigia in loculu episcopiloru se porto 
de beserici, se intarésca credinti'a si legea cea crcstinésca, si se se 
nevoésca cu totulu a desradecinâ paganetatea. Aceşti povatiuitori 
si căpetenii a preotiloru celoru deprin sate s'au dîsu „chorepi­
scopi", care cuventu grecescu vine de la #woa, oare inscmnédia 
si „in locu" seau cumu se dîce „vice" si „satu," si de la „epi­
scopu". Deunde „chorepiscopu" atâta face, câtu „in loculu 
episcopului" adica vice-episcopu, au episcopu de satu. Cano­
nulu 10 a saborului de laAnti'ochi'a candu dîce: „Cei ce suntu in 
sate, seau in tienuturi, si se chiama chorepiscopi", mai alesu de 
vei ceti acestea in isvodulu celu grecescu, intru carea limba este 
dintru inceputu alcatuitu canonulu, se vede a părtini intielesului 
alu doile, adica, cumca „chorepisoopu" insemnédia „episcopu 
de satu". 
§• 3 . 
Cliorepiscopii nu au fostu ca chirotonia episcopi, ci 
numai preoţi. 
Deunde unii au socotiţii, cà ehorepiscopii au fostu cu ade­
veratu nu numai cu numele, ci si cu chirotoni'a episcopi. Dara 
aievea este, cà cliorepiscopii, macaru cà in loculu episcopiloru 
ocarmuiau besericile cele loru incredintiate: totuşi cu chirotoni'a 
erau numai preoţi. Cà canonulu 14 a saborului de la Neocesa-
ro'a dîce: „Eara chorepiscopii sunt in chipuluceloru sieptedieci". 
Si se scie, cà episcopii sunt următori celoru doispradiece apostoli, 
eara nu celoru sieptedieci de ucenici, cu carii au asemenatu părinţii 
pre cei de alu doile rondu in preotìa, adica pre preoţi, nu pre epi­
scopi; „nice nu este indoéla, — dîce fericîtulu Ieronimu in epî-
stoli'a cea càtra Fabiol'a, —- cumca despre cei doispradiece este 
vorb'a, dintru a căror'a isvo'ro curgundu ape, uda secet'a a tota 
lumea. Langa aceste ape au croscutu sieptedieci de finice, cari pre 
cei de alu doile rondu dascăli intielegemu, marturisindu Luc'a 
evangelistulu, cumca doispradiece apostoli au fostu si sieptedieci 
de ucenicî mai de mica trépta, pre carîi-i si trimitea câte doi 
inaintea sa Domnulu". Apoi canonulu 10 a saborului de la An-
ti'ochi'a poruncesce, c& pre chorepiscopu se-lu faca episcopulu lui: 
„Eara chorepiscopulu — dîce — se se faca de epîscopulu cetăţii, 
carui'a este supusu"; unde antâiu se cade a lua a minte, cà chor­
episcopulu, nu dîce, sose chirotonésca, ci numai câtu se se faca, 
care doue cuvcntc osebite intielesuri au, cuprindicndu in sine de-
obsce cuventulu „a sc chirotonf" treptele tainei chirotoniei, cara 
cuvcntulu „a se face" intindicndu-se numai la slugîba seau la de-
regutoria, carea nu este de lipsa a se dâ cu punerea maniloru. 
Dupa aceea scimu, oà episcopulu niciodinidra nu a fostu obiceiu 
se se chirotonésca dc la unu cpiscopu, precumu acum'a vediuramu 
cà se făcea chorepiscopulu, ci la alegerea si chirotoni'a episcopului 
se sc adune toti episcopii tierei seau a eparchiei, si de nu potea 
veni toti, incai prin scrisdre aretâ impreuna-vointi'a sa, eara trei 
episcopi neaperatu trebuia se fia fâşia, prin carii ca, prin impre-
una-chirotonitori, precumu si asta-di i-numesce tipiculu celu gre-
ccscu, se seversiâ chirotoni'a. „Fdrte se cade, — dîce canonulu 
4 a saborului de la Nice'a, — câ episcopulu se se puna de la toti, 
câţi sunt in eparchia. Eara de cu-anevoîa pdte se fia acést'a, ori 
pentru vreo nevoia grabnica ori pentru lungimea calei, incai 
trei se se adune, carii avendu, prin scrisdre data, si alegerea si 
vointi'a celoru ce nu au venitu, se chirotonésca pre celu alesu: 
eara in fiascece eparchia de la metropolitu se se intarésca cele ce 
s'au facutu". Si canonulu 19 a saborului de la Antiochi'a dîce: 
„Epîscopulu se nu se chirotonésca fora de saboru si candu nu 
este fâşia metropolitulu eparchiei; eara candu este elu de fâşia, 
mai bine este, câ totî împreuna cu elu se fia slugitorii (episcopii) 
eparchiei, si trebue prin carte se chiame pre ei mitropolitulu, si 
de voru veni toti, mai bine este; eara de va fi acést'a cu-anevoia, 
totu se cade se fia mai multi, seau prin cârti împreuna cu ei se 
voésca, si asîa, candu sunt maî multi seau candu mai multi alegu, 
se se faca chirotonirea. Eara de se va face altmintrelea, nu pre­
cumu aici s'a hotaritu, chirotoni'a nici o tăria se nu aiba. Eara 
de s'a facutu chîrotoni'a dupa mainainte hotaritulu canonu, si unii, 
pentru câ se se sfadésca, voru grai improtîva, se biruésoa alegerea 
celoru mai-multi". — Fora sversîtu asi fi, de asi vre tdte dove-
dele, cu cari se aréta obiceiulu cel'a deporurea a besericei, câ 
episcopulu maî de la multi epîscopî si se se aléga, si se se chiro­
tonésca, a aduce inaînte. Veditu este dara, si dîn osebirea ale-
gerei sî dintru a chîrotonîeî episcopuluî si a chorepiscopuluî, 
cumca chorepiscopii nu erau epîscopî; cacî, câ se se aléga si se 
se faca ohorepiscopulu, episcopulu cetăţii, carui'a erâ supusu chor­
episcopulu cu tienutulu seu, nîcecumu nu erâ silîtu a asceptâ pre 
alti epîscopî ai eparchiei, ci farà de acei'a aceea canonicesce se-
versîâ. 
(va urmâ.) 
Nescari piedece a crescerei reli­
giose-morali si natiunale in clasele 
norm. si gimnas. din Beiusiu.*) 
„Propter Sion non tacebo et propter 
Ierusalem non quiescam, donec e g g r e -
diatur ut splendor justus eius et salvator 
eius ut lampas accendatnr". Iesai .62 ,1 . 
Nu-i n a ţ i u n e , nu p o p o r u , care se nu fia r e e u -
noscutu crescerea buna a t ener i lo ru de fundamentulu 
infiorirei si gloriei sale. 
Aten'a decadiuse. Betrani i Atenei se sva tu i ra , cà 
cumu a ru poté scòte cetatea din noianulu faradelegiloru, 
cumu aru poté ajuta starea deplorabi la dep re atunci 'a , 
carea parea ca va se inghita tòta Greci'a. Multi si-au 
da tu opiniunile sale motivate cu a rgumente solide; r eu lu 
fii insa p ipa i tu mai bine de unulu , care puse p r e mésa 
unu m e r u p u t r e d u rost indu cuventele u rma tó r i e : „Aten'a 
e asemenea meru lu i acestui 'a ; din acest'a póma buna 
nicicandu n u va fi!" Ci c repandu m e r u l u are ta la s e -
mentia d îcundu: „Se o gr ig imu, cà va p roduce f rupte 
bune " ! — Adeverulu asertulùi acestui 'a fu recunoscutu 
si inbraciosiatu de tòte gintile luminale si infioritene., 
P re langa acest'a e si s. Paulu , candu dice: „Ego p i a n -
tavi, Apollo rigavit , sed Deus inc rementum dedit,,. „ I o a m 
planta tu , Apolu a udatu , Domnedieu insa a datu f ruptuire ." 
Se gr igimu dar de sement ia , se udamu plantut ie le 
celea fragede ale natiunei n o s t r e , se le nu t r imu cu 
cerésc 'a mâna, se pad imu foculu anemei loru , p r e l anga 
care se rotesce glori 'a nat iunei nòs t re . 
Naţiunea nost ra are o astfeliu de ho lda , u n u a ta re 
semenar iu in Beiusiu, in Ungari 'a , comitatulu Bihorulu i 
de média-d i , in celea 4 clase normale si 8 clase g imna­
siale. Aici s i- tramite naţ iunea nòstra sement i 'a sp re 
c u l t i v a r e , deaici ascépta nu t r e t i u sp i r e tua lu , scuti tori 
in r e u si desfătători in bine. Deaici ascépta naţ iunea 
barba t i adăpaţ i cu scientie p ro funde , l i re i ncan ta tone , 
si Ciceroni causeloru sale; deaici si din alte asemeni 
holde si-ascépta fericirea si glori 'a sa. 
Inse pana-ce tener i le mladitie a verfearei naţ iuni 
nu voru fi altuite cu „f r ic 'aDomnului" , cu lapte le evan­
gelici lui Chr i s tosu : p ro spe ra r ea na t iunei acelei'a e 
i lus iune , vieti 'a nat iunei acelei'a nu-i garanta ta neci -
decâ tu ; dar de manecamu desu de demanét i 'a a p icura 
in animele lo ru nectar iu lu evangeliei dulcelui Isusu, 
p u n e m u basa solida esistintiei nòs t re . Acestu adeveru 
necontestabi lu ni-lu mar tur i sesce inca si nemor i tor iu lu 
Cicerone in cuventele auri ie : „Quod munus maius m e -
liusque adferre re ipubl icae posumus , quam si docemus 
e rudimusque iuventutem"? Ast'a o espr ima r enumi tu lu 
ora toru in semtiu nat iunalu, pu rced iendu din acelu p r i n -
cipiu, cà de la educat iunea binenimeri ta a tener imei 
a te rna tòta fericirea t empura l a a republ ice i , adica avisa 
la a l tuirea iubirei pa t r ie i in animele tener i loru . Seau si 
ce ajunge, spunet i -mi , de sciu io enară ce-va d e s p r e r e -
sipirea T ro i e i , glori 'a Atenei , seau sumetî 'a Cartaginei ; 
ce folosu am, cà cunoscu po te rea centr ifuga, po te rea 
nespusa a aborelui , care s t r imtora tu n u se pléca la celea 
mai enorme g r e u m e n t e , dèca faptele măre ţ ie a nat iunei 
mele nu afla r e sune tu in anim'a mea? Mai incolo, ce 
amu eredî tu si noi grădinar i i p l an t e lo ru iubitei nòstre 
naţiuni in splendidulu efatu „unitis v i r ibus" a gloriosu­
lui nos t ru i m p e r a t u F r a n c i s c u Iosifu L, óre nu o indem-
*) „De unde nu-i focu, nu ese fu mu" dice proverbulu. Noi publicaramu 
acestu articlu, că organele besericesci competinte se se faca atente 
la relele, ce si dèca voru fi esistandu. Red. 
nare la un i rea poter i loru nos t re spre ajungerea scopului 
si inflorirea imper iu lu i si a nat iunei nos t re? Acestu 
efatu afla óresìcumu resune tu in adeverulu necontesta-
bilu scrisu cu l i tere e t e r n e : „Concordia res parvae c re -
scunt , discordia vel maximae d i labuntur" . Deci scopulu 
va fi a junsu, dèca in conducători voru fi po te r i l e unite 
si tener i i voru fi ornat i cu crescere re l ig iosa-mora la si 
iubi re natiunala. P r in acestea, s inguru p r in acestea, au 
ajunsu tote popdre l e renumi te la culmea inflorirei 
sale. — 
Se reflectamu acumu dupa aceste premise l a p i e d e -
cile ins t ru i re i re l igiose-morale si nat iunale in no rmele 
si gimnasiulu de Beiusiu. 
In clasele normale beiusiene nu aflu alte piedeci 
a inaintarei in crescerea re l igiosa-morala si na t iunala , 
decâ tu o nepăsare si unu indiferent ismu din par tea 
ce loru ce l i -aru po tè jacé la anima inpl inirea de r egu t o -
riei sale; p e n t r u ck de o pa r t e pana la celu din u r m a 
sunt mai bine provediu t i decâtu verîcare profesoriu 
gimnasialu, de alta pa r te l i-misiunea numai ,ad hoc ' din 
pa r t ea celoru mai mar i si a nat iunei . Negrigi 'a de c r e s ­
cerea re l ig iosa-morala o deducu d i n d d u e observări bine-
fundate, adica antâiu din defeptulu catechisari loru ba r emu 
dominecale, si addu'a din necercarea regula ta a sacrificiului 
sântei mise, desi psalmisUilu cu desfatare d ICC l n Laetatus 
sum in his , quae dicta sunt mihi, in domumDomini ibimus." 
„Bucura tu -m 'am de cei ce mi -au dîsu mie : in cas ' aDom­
nulu i vomu m i e r g e " . P s . 1 2 1 . Acestea le spunu cu tdta 
conscienti 'a unu i p ro fesoru , care dupa n u m i r e a - m i nu 
p o t u spr imâ alt 'a, decâtu adeverulu. 0 de s'aru observă 
ordina t iuni le episcopesci b a r e m u din frica, de nu din 
compăt imire cktra se rman 'a ndstra na ţ iune ! Reulu a 
p r i n s u radecini pdte inca d e m u l t u , si acést 'a p e n t r u 
aceea, ck, p r e c u m u credemu, „piscis foetet a capite," p r in 
u r m a r e apoi informatiunile au fostu si sunt forte ba lsa-
misate . *) Cine va potè in tar i , ck m i - a fostu scandalulu 
farisaicu, candu am observatu, ck in beserica la liturgi'a 
de dominec 'a in decursu lu unu i anu in t regu numai s t u -
dintii gimnasiali sunt de facia, si observarea acést'a r e ­
mane neclinti ta pana adi. Seau dora p e n t r u incungiurarea 
inbuldielei ( ba r emu de ar fi!) nu se admitu elevii aceşti 
inocenţi la dulcile bracie ale lui Isusu? Seau nu a dîsu 
Mantu i tor iu lu : ».Lasati-i p r e acesti 'a se vina la mine, 
p e n t r u ck acestor 'a e impera t î ' a ce ru r i lo ru"? Cine voru 
fi pedeps i ţ i la diu'a maniei in resplat 'a nefericirei ace ­
stor 'a? Dar apoi supera rea pa r in t i lo ru , candu din in tem­
p l a r e a jungundu baiatii mul tu dori t i la sinulu loru, i-
voru vede ba lbut iandu la in t rebar i le celea mai usidre 
din articlii c redin t ie i ! Seau va dice cine-va, ck voru ave 
t e m p u spre astfeliu de scopu in gimnasiu? Ast 'a e idea 
re tac i ta ; caci atunci de o p a r t e nu- i neci u n u p r o g r e s u 
sp re a po tè in t ră in gimnasiu, „qui enim non proficit, 
deficit;" de alta pa r t e ce creşt ini voru fi cei ce i n t r e -
lasa s tudiarea si mergu la maes t r ia? Dar catechisarea 
e levi loru de maes t ru , ce s 'ar potè t iene cu a scolari loru, 
esistat 'a órecandu preaicea , p r e c u m u esista ast 'a demul tu 
in beseric 'a rom. catolica? Dara conferintiele scolari, ce 
se t ienu totu suptu acestu pres id iu (adica a normeloru) 
*) Despre defeptele informatiuniloru ne garantédia si aceea, cà bese­
ric'a nòstra deaici si adi e fòrte delasata. Nu avemu, decâtu numai 
unu vestmentu de dómne-ajuta, cari, de sunt óreunde de lipsa, aie; 
debunaséma trebuescu; aici e unu centru, unde cerculédia teneri din 
tòte locurile locuite de Romani. Familiele celea mai avute sunt de 
confesiunea nòstra. Dreptu-ce credu, cà de aru fi informatiunile 
acurata deduse, ilustrulu patrona ar castiga celea trebuintióse, seau 
ar provoca si la ajutoriulu familicloru mai avute. Ref.— (Dara din cele 
dóue ronduri de vestmente besericesci proieptate a se cumpără mai 
asta primavèra, despre al» caroru pretiu me întrebase ni. o. d. pro-
fes. P. V. V., nu s'a alesu nemic'a? — Red.) 
cumu au fostu indepleni te? E s t u - t e m p u inca nu avura 
neci o formali tate , nefiendu doi adminis t ra tor i de facia, 
. . . . ' 
p r e cari i sciu si io din adever i rea lo ru p r o p r i a . Ce 
domnesce astfeliu in cerculu Beiusiului? Orbi ' a Sionu-
lui resfirată din Vavilonu! 
Se t recemu acumu la campulu Macaveiloru. Unu 
elevu reformatu de etate de 9 ani mi-recitk in vér ' a 
t recu ta in sinopse mai tdte templar i le glorióse ale 
Unguri loru , p a r e ck numai acest'a s'a nascutu de man­
tui tor iulu Ungariei . Dar elevii nos t ru? Pa re ca li-
rus îne a invetiá ùnu cantecu nat iunalu , seau ba remu o 
schitia din istori 'a antecesor i loru sei; placa-ne apoi a n e 
luptă cu dinsii candu se facu maest r i seau negotiatori , 
si voimu a reesì cu unu bietu de ablegatu, cu atare ante-
lupta tor iu dor i tu de naţ iune. Acesti 'a sunt pómele celea 
pu t r ede , in cari nemicu nu poti curat i seau altui . Seau 
nu are asiadara d rep tu s. Be rna rdu , candu dîce: „Si pe r 
usum vitia in consvetudinem t r ansean t , in novissimis 
fort i ter convalescunt, ita ut nunquam aut cum magna 
diíFicultate v incan tu r?" (De modo bene viv. c. 67. opp . 
s. Bern . t. 2.) — 
„Tacundu si facundu" e devis'a i lustrului nos t ru 
barba tu Vincentiu Babesiu. Debunaséma „nu celu ce 
-mi dîce mie : D o m n e , Domne! va in t ră in t ru impera t î ' a 
cerur i loru , ci celu ce implinesce voi'a Ta ta- lu i , celui ce 
m'a t r ami su" . Deci nu gur ' a cu cuventele sale sboratdr ie 
ne va p r o c u r a fericirea comuna, ci faptele p roduse de 
inboldirea animei si a iubirei cktra cei ce ne au t ramisu , 
si cktra cei la cari sun temu tramisi . Mai incolo t rebue 
se scimu si aceea, ck: 
Unde-i unulu , nu - i po te re 
La necasu si la do re r e : 
Unde-su doi , po te rea cresce 
Si dusimanulu nu sporesce . 
Noi preoţ i i , noi cult ivatori i p lan te loru unei naţiuni , con-
ducutor i i unu i gimnasiu se p r iv imu accentulu a d e v e r u -
r i loru p remise cu ochii cei mai ageri, cu anim'a cea mai 
palpi tanda, se a re tkmu santieni 'a acsiomeloru acestor'a in 
tdta strălucirea sa a tâ tu p r i n esem pie câtu si p r i n fapte. 
«Sacerdos! Arctiori iam alligatus e s vinculo discipl inae; 
ad maiorem tener is perfec t ionem sancti tat is . Sacerdos 
omnibus vi r tu t ibus debet esse o r n a t u s , et aliis bonae 
vitae exemplum p raebe re . Eius conversat io non cum 
popula r ibus et communibus hominum viis, sed cum 
angelis in coelo aut cum perfectis viris in t e r ra" . (Imit. 
Chr is t i , l ibr. I. cap. V.) Deci noi avemu o puse t iune 
forte del icata , in care se ne are tkmu ver tut i le si po r t a -
rea esemplara . Beseric 'a si naţ iunea ascépta forte mu l tu 
de la noi . Acumu mul tu lu acest'a cumu- lu -vomu po té 
inpl in í? Cu gur ' a redicandu muri i Romei p re l anga 
Beiusiu, in fapta inse t ienendu cu Sabinii? P r in r u m -
pe rea catusie loru t i rane i (?) concordie? P r in „ca lum-
niare audacter , semper aliquid haere t ;« si inca si ast 'a 
a o fulgera in colegi seau in super ior iu lu legi t imu? Pr in 
acceptarea pr inc ip iu lu i gene ra r iu : „fia cine ce va fi, 
numai fia omu de compania" ? Ast'a e devis 'a unui lucé-
feru nat iunalu? Cui au concrediulu mamele baiatii sei, 
pas tor i lo ru credintiosi seau lup i loru faciarnici? P r in 
discordia si inparechiar i vomu resista óre celoru, ce 
voescu a ne s t ramuta atr iele b lande loru Muse in tem-
p lu lu lui Bachu , seau p r i n un i r ea poter i loru insocita 
de acelu „ tacundu si facundu?" Io sum r e s o l u t u i a celea 
de antâiu a r e s p u n d e absolutu negativu, si numai la cést'a 
din u rma posi t ivu, spe randu si aceea , ck nu voiu cade 
pr in acést 'a in disgrati 'a nat iunei mele . Voescu p r i n 
u r m a r e o concordia purcedie tor ia din adunculu animei, 
mai mul tu nemicu , celealalte apoi ni se voru adauge 
ndue . Au nu suntemu si a l tcumu necasîti din tote l a tu ­
r i l e , ba si p r i n aceea, câ ni subsistinti 'a câ firulu celu 
de p e r u ? Au nu desbinari le si alte asemeni au casiunatu 
nu odată, de profesor iulu , d£ca a sierbi tu doi trei seau 
optu ani de dî le , in u r m a fu mangaiatu cu o parochia, 
ce o câpcta al tcumu si unu teologii absolutu? Mai aveinu 
ore lipsa pres te aceste inca si de bo ia in te r io ra? Astfeliu 
de bdle au nemici tu state în t reg i , dar apoi unu bie tu 
gimnasi'u ce are se ascepte? Ce alfa , decâtu r e s i p i r e ! 
Tene r i i , — in t empu ce noi t r a imu imparechia t i , — 
cu ce se voru re intornâ la ve t r ' a par in t i lo ru sei? Au nu 
cu capulu golu si cu unu caru de ateismu si alte fora-
de leg i , p r i n cari se sugruma tdta mora l i t a tea , pana 
acumu t ipulu si mandr i ' a natiunei ndstre? „Eata acumu 
ce, e bunu seau ce e frumosu, fora numai a locui fraţii 
i n p r e u n a , eh in t ru acest'a a ju ru i tu Dornnulu vieti 'a de 
veci". Anlif. v. 8. 
Un'a mi-e oftarea de la bunu lu D o m n e d i e u , câ se 
ajungu scopulu aces tora s i re , care- lu va cundsee st. ce-
t i tor iu forte b ine , mai incolo se po tu t r a i si mor i si io 
p e n t r u glori 'a lui Domnedieu si a na t iunei mele câ san-
tu lu , ce dîce: „P rop t e rS ion non tacebo et p r o p t e r I e ru -
salem non quiescam, donec eggredia tur u t splendor 
jus tus e ius , et salvator eius ut lampas accendatur" . 
Gavriele Lazaru de Porcaretiu, 
prof. gimnas. 
Corespundintie. 
Desi l i , in Octobre 1865. 
Precurmi am cititu in nr. 7 din „Sionulu romanescu" unu 
corespundinte din Blasiu anume G. P. a publicaţii conspectulu 
tabelariu a scdleloru popularie si elementarle din archidieces'a 
gr. cat. a Albei-Iulie, precurmi s'a mai publicatu acést'a si in fas-
cidr'a a II. a „Amicului scdlei" din a. c. Deci me grabescu si io, 
Clarisime Domnule, a-ti tramite conspectulu scdleloru populari 
si normali din aceea parte a diecesei nostro gr. cat a Ghierlei, 
care se tiene de marele principatu alu Transilvaniei, spre a-lu dá 
publici tatei in multu stimata foi'a nostra „Sionulu romanescu". 
Datin'a acest'a do a publica in totu anulu conspectele sco­
lane ar fi forte salutarla, de'ca ea s'ar introduce si la noi in usu 
precumu in alte provincie ale monarebiei, pentru ca publiculu, 
ce se interosédia de înaintarea scdleloru ndstre, se pota vedé din 
acele conspecte, cumca unde s'a facutu vreunu pasiu inainte si 
unde stàmu in locu seau mergemu inderetu. — Conspectele ace­
ste sunt compuse dupâ acele din anulu 1863/4, neavendu altele 
amana; dara mai ca nu ne insielàmu, deca afirmàmu, cumca dea-
tunci puşine schimbări se voru fi facutu. 
Olpretu. 8 comune, din cari in tdte sunt edificie de csdle, 
unele inse neapte. Scolari: 265 baiati, fetitie 224, laolaltă 489. 
Invetiatorii sunt provediuti ou decretu, eara 4 sunt numai provi-
soricu aplicaţi; salariólo si-le tragu din casele comunale. 
Betlénu. 19 comune, in tdte sunt edificie de sedie, in 
comun'a Betlénu si gradina de pomaritu. Scolari: baiati 436, 
fetitie 384, laolaltă 820. Dintre docinti 9 provediuti cu decre­
tu, eara ceialalti ba; unii tragu salaríele loru din casea alodi'ala, 
eara alţii din arunca comunale, parte in bani gat'a parte in bucate. 
Bistritia. 20 comune, din cari in 8 nu sunt edificie sco­
larle, eara in unele intr'o stare debila. Scolari: baiati 397, fetitie 
338 laolaltă 735. Dintre docinti 7 sunt provediuti cu decretu; 
docintele din Bistritia are 100 fi. din casea alodi'ale, in celelalte 
salariulu invetiatorescu se scote prin aruncu in bani si bucate. 
Budacu. 9 comune, edificiele scolane mai tdte sunt in stare 
buna. Scolari sunt: baiati 381, fetitie 359 laolaltă 740. Ce se 
tiene de invetiatori 6 invetiatori sunt provediuti cu decretu. Sala­
ríele din acestu protopopiatu sunt in cele mai multe comune fip-
sate in bani gat'a. 
Buz1 a. 17 comune; edificiele scolarle mai tote in stare 
buna. Baiati 362, fetitie 335, la-oialta 697; 8 invetiatori sunt 
provediuti cu decretu. Salaríele din acestu protopopiatu sunt in 
cele mai multe comune fipsate in bucate. 
Câtîcau. 13 comune, din cari in 6 nu sunt edificie scola­
rle. Invetiacei: baiati 419, fetitie 410, laolaltă 829; 5 invetia­
tori sunt provediuti cu decretu. Salaríele din acestu protopopiatu 
unii le-au numai in bani, unii in bani si bucate. 
Chius'a. 13 comune, in cari edificiele scolarie mai in tdte 
sunt bune. Baiati 417, fetitie 366, laolaltă 783. Din invetiatori 
4 sunt cu decretu. Salaríele invetiatoriloru din protupopiatulu 
acest'a sunt mai bani mai bucate. 
GhierVa. 15 cumune, din cari in 3 nu sunt edificie scola­
rie. Scolari: baiati 428, fetitie 338, laolaltă 766; 4 invetiatori 
sunt cu decretu. Salaríele din acestu protopopiatu sunt in cele 
mai multe fipsate in bani gat'a. 
Lapusiulu wigurescu. 8 comune, intre cari 5 nu au 
edificiele scolarie. Scolari sunt: baiati 207, fetitie 163, laolaltă. 
370; 5 invetiatori sunt provediuti cu decretu. Salaríele invetia­
toriloru sunt tdte fipsate in bani gat'a. — In Lapusiulu ungu-
rescu sunt trei docinti aplicaţi, dintre cari unulu are 400 fl., alu 
doilea 375 fi., eara alu treilea 200 fl. din ofertele comuneloru. 
Losiardu. 11 comune, in cari 6 nu au edificiele sco­
larie. Scolari sunt: baiati 310, fetitie 293, laolaltă 603; 8 inve­
tiatori sunt provediuti cu decretu. Salaríele invetiatoriloru sunt 
fipsate mai in bani gat'a mai in bucate. 
Naseudu. 34 comune, din cari in 3 nu sunt edificie 
scolarie. Invetiacei: baiati 1579, fetitie 1386, laolaltă 2965; 
30 de invetiatori sunt provediuti cu decretu. Salaríele invetia­
toriloru sunt fipsate mai tote in bani gat'a. — In Naseudu sunt 
4 clase elementarie, Ia cari sunt patru docinti aplicaţi. In Santu, 
Georgiu, Telciu, Zagr'a sunt sedie triviale bine organisate. 
Ormanti. 12 comune, in cari in tdte edificiele scolarie 
sunt bune. Baiati 325, fetitie 276, laolaltă 601; 9 invetiatori 
sunt provediuti cu decretu. Salaríele invetiatoriloru sunt fipsate 
in bani si in bucate. 
Metégu. 7 comune, in cari mai in tdte sunt bune edificiele 
de scdla. Baiati 233, fetitie 212, laolaltă 445; 5 invetiatori sunt 
cu decretu. Salaríele invetiatoriloru mai bani mai bucate. 
Secu. 17 comune, dintre cari in 4 nu sunt edificie scolarie. 
Baiati 422, fetitie 352, laolaltă 774. Se afla 7 invetiatori pro­
vediuti cu decretu. Salaríele invetiatoriloru sunt fipsate In bani 
gat'a si in bucate. 
Surducu. 12 comune; in 7 nu sunt edificiele scolarie. 
Toti invetiatorii sunt fora decretu. Baiati 294, fetitie 272, la­
olaltă 566. Salariulu invetiatoriloru este fipsatu in bani gat'a si 
in bucate. 
Vadu. 11 comune, in 2 nu sunt edifioiele scolarie. Se afla 
baiati 319, fetitie 291, laolaltă 610; 2 invatiatori sunt prove­
diuti cu decretu. Salaríele invetiatoriloru sunt bani si bucate-
Prin urmare in tdta partea acést'a a d'iecesei sunt: baiati 
6.794, fetitie 5.999, sum'a 12.793. 
Din datele aceste scolarie potemu vedé, cumca scdlele popu­
larie sunt binisioru organisate in dîeces'a ndstra, in cele mai multe 
comune esista casa de scdla, si docintii au piati mai mari, s. a. s. 
a. — Caus'a acestei inaintari pdte e aceea, ca aici in forte multe 
comune la indemnulu si staruinti'a organeloru besericesci si 
administrative politice, au donatu locuitorii partea loru obvenitd-
ria din obligaţiunile de stătu scdleloru sale comunale, din intere­
sele caroru obligaţiuni si-potu docintii trage platuti'a loru fora 
nici o dificultate. Multu, forte multu aterna de la zelulu organe-
loru bescricesci, caroru dupa ordinatiunile mai inalte e concre-
diuta suprainspectiunea scóleloru confesiunali; càci la orîsîce 
recercare adresanda càtra organele politice administrative in inte-
resulu scóleloru, aceste din urma in sensulu decrcteloru gubern. 
trebue se dee mana de ajutoriu, si asia mana in mana miergundu 
si invetiandu poporulu, cu pucine esceptiuni mai in totu loculu, 
aru poté midílocí, cá so se dotedie scólele in proportiuno dupa 
starea materiale a poporului. — E dreptu, cà acést'a procedura e 
forte grea de practisatu; dara ce se fàcemu, pana candu nu vomu 
ave unu fondu comunu scolasticu, precumu a respicat'o acést'a 
unu corespundintc alu „Amicului scólei" din Hatiegu in fas­
ciola VII. Si intr' adeveru pana candu nu vomu ave unu atare 
fondu, nici nu potemu sperà, cá scólele nostre popularie se stee 
mai bine; — pentru cà orîsîcumu, dara dupa procodur'a pre­
cinto, docintii sunt depindinti de la comuna si prin urmare nici­
odată nu voru fi in stare a-si cauta cu tota devotatiunea de ofici­
ul u loru; ba atunci amu potó preveni si periclulu aminti tu de 
corespundintcle din Blasiu in nr. 7 in privinti'a Romaniloru din 
secuime, dotandu administratorii fondului scóle acolo, unde va 
cere mai tare trebuinti'a. Deci rogamu pre cei competinti a mi­
dílocí deciderea unei cause asia de importante, si a face resul­
tatole cunoscute publicului cetitoriu. T . . . . iu. 
De sub cetatea lui Rikoczy, comit. Turdei, 
in Ootobro 1865. 
Numai innaintarea in cultura potè scapa pc naţiunea ro­
mana din periclu de a remane indcretulu altoru naţiuni si a se 
pierde. •— Deci tota ostcnél'a si tota nesuinti'a nòstra se tientésca 
intr' acolo, cá se no straduimu a crea dotatiuni pentru scólele 
nostre popularie, cá redicandu si ameliorandu noi sortea acestor'a, 
se potemu si asceptá reinviarea poporului nostru. 
Unu medîloou de a dota scólele c prelanga altele si acel'a, 
•cá se svatuésca organele competinte pre comunele foste iobagesci 
a dona venitulu din dreptulu de crisimaritu depe cole trei luni 
de tómna, care dreptu li-s'a lasatu fostiloru iobagi, dupa §.31 
din patent'a urbariale de 21 Iuniu 1854, in aceca mesura, 
dupa cumu l'au avutu inainte de ştergerea iobagiei. Ba ordi-
natiunea fóstei locutienentie c. r. trans, din 13 Sept. 1856 
nr. 21.385 si ordinatiunea .gub. reg. trans, din 29. Noembrel862 
nr. 26.461, publicata in „Erdely Nagyfejedelemsóg hivatali tiszti 
névtára" din anulu 1864, apriatu dice, cumca iobagiulu seau 
dìleriulu are dreptu a-si esercita dreptulu seu de crisimaritu de 
trei luni in comun'a aceea, unde posiede o mosîa iobagiésca, 
fora nici o restringere, seau pote dispune nerestrinsu dupa voi'a 
•sa.' Deci in tote comunele deprin comitate, undo locuescu foştii 
iobagi, in sensulu ordinatiuniloru indicate potu dona venitulu 
crisimaritului fonduriloru scolari locali, pentru care scopu au 
usi dà acelu venitu in arenda, care esarendare inse dupa nor­
ma tivulu pomenitu se potè face numai pre câte unu anu. 
Venerabilele ordinariate aru inaintá fòrte caus'a scolara, deca 
ani provoca prin organele sîe-si subordinate pre poporenii loru 
deprin comitate, cá se donedie veniturile din numitulu dreptu, 
•cari in unele locuri sunt marisióre, scóleloru comunale, asigu-
randu incât'va prin acést'a starea acestor'a cea atâtu de vaieratòria; 
€f.ra instrumentele de donatiune se le substerna la locurile mai 
in alte spre aprobare, unde fora indoéla pentru binele obscescu 
se voru aproba. G U. 
i t l a s i u , in Octobre 1865. 
Domnule redactorul Cu bucuria am sc-ti scriu, cumca 
Maiestatea sa preabunulu nostru mare principe a binevoitu prea-
gratiosu cu preainalt'a sa decisiune din 21 Sept. a. c. a aplacida 
inca pre patru ani de la 28 Fauru a. tr. incependu pausialulu de 
cancelaria metropolitana de 1500 fi. pe anu. — Din sum'a acést'a 
se intrebuintiédia 1300 fl. v. a. pre salaríele personalului cance­
lariei numite, si anume: notariulu consistoriale multu onoratulu 
domnu St. Manfi câpeta 315 fl., protocolistulu metrop. Sini. Popu 
Mateiu 315 fl., vico-notariulu consistoriale dr. Ioanu Bobu 200 fl., 
cancelistulu Bas. Ratiu 200 fl., cancelistulu Aronu Boeriu 100fl., 
servitoriulu 120 fl. si focariulu 60 fl. v. a. 
Directorele cancelariei e reverendisimulu domnu canon. 
I. Fekete Negrutiu, carele prelanga alte multe oficie duce si di-
rectoratulu cancelariei, pentru care inse nu trage nici unu 
salariu. B . 
Computulu anualu 
alu „sopietatiei b e s . - l i t . a teologiloru romani 
din Tien'a". 
Junimea clericala din scminariulu gr. catolicu cen t r . 
de la s. Varvar 'a, dor indu a-se indulci din fruptele l i t e -
ra ture i romanesci , si câ se nu fia lipsita de medìlócele de 
perfect iunare in l imb'a mate rna , a pusu inca in anulu 
1853 fundamenlulu unei bibliotece rom. , eara in anulu 
1861 p r e substra tulu acelei bisbliotece a formaţii o 
societate bes.-lit., statutele carei 'a se si in tar i ra de E s e e -
linli 'a sa păr in te le metropol i tu lu cu da tu lu 2 6 / 1 4 No-
embre 1 8 6 1 , si se aprobară si de I lustr i tat i le sale 
păr inţ i i episcopi Ioanu Alexi si Iosifu Papp-Szilâgyi. 
In intielcsulu aceSoru statute si anume a §. 32 
societatea e detór ie se-si dee socotél 'a la capetulu fiaca-
rui anu in foile publice. Caus'a, p e n t r u care nu s'a obser-
vatu pana acumu acelu paragrafa , a fostu nea terna tór ia 
de la noi; acumu inse se afla societatea in placut 'a p u s e -
tiune de a implini cu acuralétia si numit 'a p rescr ie re a 
s tatuteloru sale, astfeliu inse , ck fiendu computu lu p r e -
sinte dep re mai multi ani, astadata se voru aretâ veni­
turile si spesele societatiei mai mul tu sumariu. — 
Cu finea anului 1862 s'a aflatu in casea societatiei 
depre anii precedint i o suma de 291 fl. 4 cr . v. a., v e ­
ni tur i le anului 1862 au fostu 5 3 fl. 3 1 cr., cari a d a u -
gundu-se la ceialalti facu 344 fl. 35 cr. ; — din acesta 
suma subl ragundu-se spesele anuali de 151 fl. 33 cr. r e -
masera cu finea anului 1862 in casea societatiei 193 fl. 
si 2 cr. 
In anulu 1 8 6 3 incependu-se t ipăr i rea «Fabiolei« 
au fostu in t ra tu câ p r e n u m e r a r e 550 fi., alte veni tur i 
5 1 fi. 10 cr., cari adaugundu-se la sum'a remasa din 
anulu t recutu , facu 794 11. 12 cr. ; — spesele societatiei in 
anulu acest'a au fostu 17 fl. 91 cr., p e n t r u t ipăr i rea si 
spedarea Fabiolei 696 fl. 96 cr., asiadara sum'a spese -
loru din anulu 1863 c 714 fl. 87 cr., cari subtrasi din 
veni tur i , r emane in case o suma curata de 79 fl. 25 cr . 
In anulu 1864 venituri au fostu 79 fl. 45 cr., car i 
adaugundu-se la sum'a veni tur i loru remase din anu lu 
t recutu , facu o suma de 158 fl. 70 cr. ; — spesele 
anuali au fostu 80 fl. 60 cr., cari subtrase din veni tur i , 
r emane o suma de 78 fl. 10 cr. 
In anulu 1865 i n c e p e n d u - s e t ipăr i rea opulu i 
„Esplicarea catecliismului cat. de Deharbe" au incursu 
bani de p r e n u m e r a r e 730 fi., alte venituri anuali au 
fostu 111 fl. 80 cr., cari adaugundu-se la sum'a anului 
t recutu de 78 fl. 10 cr. facu o suma de 919 fl. 90 cr . 
— spesele p e n t r u catechetica 779 fl. 57 cr., alte spese 
anuali 50 fl. 69 cr. , a caroru suma subt rasa fiendu din 
veni tur i r emane o suma de 89 fl. 57 cr. v. a. — 
Societatea nòstra besericésca-l i teraria cu ajutoriulu 
lui Domnedieu-si continua si-si va continua si deaici 
incolo lucrăr i le sale, numai dèca i se va dà ocasiune. de 
a esperia, cumca acele sunt onora tu lu i publ ieu b ine­
venite si inbraciosiate pre to t indeni cu ca ldura , cu ce 
inse pana acumu nu ne p rea po temu maguli , deórace 
din „Fabiola", macarca s'au t ipar i tu num'a 600 de 
e s e m p l a n e , totuşi jacu inca vreo 200 de esemplar le n e -
vendute , eara din „Espl icarea catechismului , de De-
h a r b e " in une p a r t i , d. e in archidiecesa se t recură nu 
mai mul tu decâtu 2. di : dòue e s e m p l a n e si a n u m e : 
unu lu p e n t r u reverend is imulu d. vicariu Antoneli , eara 
cel'alaltu p e n t r u m. o. d. prof, de teologia Farago. 
Basii. Gecze, presied. Al. Bozintanu, caseariu. 
Ochire prin lumea politica 
(din 1—15 Noembre.) 
Cronica interna. Astadata ori in care pa r t e pr i -
v i m u , abia dàmu de atâte evenimente cesi-cevasi de in-
semna ta te , câtu se ne po temu implé cu eie macaru 
augustulu spaţiu, ce ne-a mai remasu . Cea mai impor­
tanta ocupat iune in viéti'a politica a popdre lo ru austriace 
inca si asta-di sunt alegerile dietali , cari frementa mai-
cuséma p re naţ iuni le desub coròn'a sântului Stefanu. 
Facia cu aceste p r e fratii nostr i Romanii din Ungari 'a 
cu mangaiare si mul t i amire sufletésca i -vedemu ck lucra 
cu mani cu pet iòre,ca din cercur i le locuite de dinsii se t ra -
mita totu atàti 'a atleti si p r o p u m n a t o r i resoluti ai santei si 
p rea drepte i nòs t re cause na t iuna le , p r e c u m u despre 
acést'a garantédia si numai numele candida t i loru , cumu 
sunt : cei p a t r u Mocioni, Alois. Vladu , Vinc. Babesiu, 
Sim'a Popoviciu, Alesand. Romanu , 1. Deseanu si ce-
ealalta cohorte menita se ocupe incas 'a ablegatiloru din 
Pest 'a renumi tu lu din 1 8 6 1 coltiu alu Romani loru („az 
olâhok szegle te") . Dincontra fratii romani din Ardélu, 
vediendu-se dinsii p r in schimbări le t empla te in sistemu-
lu gubernementa lu s trapusi d in t r 'oda ta cu tòte acvisi-
liunile lorii pol i t ice-nat iunal i p r e unu t e r enu de totului 
nesiguru, cu o p revede re si pre judecare matora se r e -
tienu de la pa r t ec ipa rea la alegeri le de deputa t i p e n t r u o 
dieta menita se t ractedie despre unu articlu de lege, in-
contr 'a cărui naţ iunea romana a protestaţ i i in 1848 cu 
versarea sângelui a loru pat rudiec i de mii de mar t i r i . 
Dara cu atâtu mai activi se aré ta ei in t ru apera ra rea 
d rep tu r i lo ru sale sante si santiunate si de maiestatea 
imperatésca in articlii de lege ai dietei din 1 8 6 3 — 4 , si 
d iurnale le politice romanesci ne-aducu pre fiacare dì 
pro tes te incontr 'a ignorarc i acelor 'a pr in nòu'a stare a 
lucrur i loru . Un 'a amu dor i noi : câ p re langa protes te 
se aduca p r e tòta diu'a si din tòte par t i le si adrese în-
drep ta te cktra Escelintiele sale păr in ţ i i metropol i t i r o ­
mani gr. cat. si gr. or., in impregiurar i le nostre de facia 
capii naturali ai na t iunei , câ inalt i aceiaşi se staruésca 
la p r e a b u n u l u monarchu p e n t r u convocarea unui con-
gresu nat iunalu romanescu, s ingurulu o rganu corespun-
diatoriu, in care na ţ iunea nòstra s i -ar potè respicâ ade -
veratele sale dor i r i si dorer i . 
Alu doile cercular iu alu minis t ru lui de s tatu Bei-
credi , publ icatu in ditele din u r m a , se scóla asupr ' a bi-
rocra ţ ie i ; eara taverniculu Ungariei inca se vediù con-
s l r insu a edâ u n u cerculariu cu scopu de a se împiedecă 
si sugrumă diferi tele influintiari tendintiòse asupr 'a a l e -
ger i lo ru de deputat i . 
In dìlele de cu rundu t recute se t ienù a pat r 'a s i e -
dintia a universitatiei sasesci; universi tatea se dechiark 
câmu incontr 'a politicei de uniune , ce o ducu Magi arii , si 
decreta in intîelesulu acest'a o adresa cktra Maiestate. 
In pr ivint i 'a ministeriului nos t ru dinafară d iu rna -
listic'a r emane consecinţe p re langa aceea, ck cornitele 
Mensdorff se va re t rage si va ave de urrnator iu pre 
cornitele Rechberg . 
In fine mai amint imu, cumea d ro tu lu electr icu ne 
si-aduse scirea despre deschiderea dietei Croaţiei , tem­
plate in 1 2 1 . c. in Zagrabi 'a . Suntemu curiosi a vede, 
ck ce puse t iune voru luă represintant i i nat iunei croate 
in momentele critice de asta-di facia cu Pest 'a dualistica 
si facia cu Vien'a centralistica? 
Cronica esterna, lnafara eara e vorb 'a de misîcari 
de t rupe mil i tar i , ci nu cu scopu de a versa sânge, ci de 
a face p r i n r e t r age rea lo ru cu potintia rea l i sarea pacei 
demul tu dor i te . Se vorbesce adica, cumca t rupe le f ran-
cesci din Rom'a in t r ' adeveru s'aru p rega t i mereu si cu 
tòta seriosi tatea, se paresésca Rom'a ; deunde unii si 
incepu a as igură , precumca Florent i ' a nu va se 
r emana indelungu t empu capi ta la regatului italianu. 
In legatura cu aceste unii voru a sci despre o 
schimbare in politic'a cabinetului nos t ru facia cu I tal i 'a , 
si regele Portugaliei inca se dice ca ar caletori la Vien'a 
numai cu scopu de a pet i p r e sém'a pr inc ipe lu i de coro­
na i tal ianu o archiducésa austr iaca. — Totu asemenea 
vre a sci faim'a, cumca armi 'a francésca si din Mecsicu s i ­
va luă diu'a buna . 
Minister iulu austr iacu de comerciu vre se încheia cu 
Angli'a unu t ractatu comercialu p r e bas 'a l ibertat iei 
comereial i , asemenea celui ce se încheia inainte cu câţ i ­
va ani in t re Franci 'a si Angli 'a, in u r m a r e a că ru i , cu 
tòte cà d in t ru ' ncepu tu negotiatorii franci se câmu opu-
neau acestui p ropusu conceputu de genialulu loru i m p e -
ra tu , comerciulu Franciei se redick in doi t re i ani n e -
spusu de t a re . Inse pre langa tòte aceste e in t r eba re , ca 
óre t rac ta tu lu din cest iune avé-va si p e n t r u noi cu i n d u -
s t r i a nòstra cea inceputòr ia to tu acelu resu l ta tu , câ 
p e n t r u Frances i . 
Din Vera -Cruz , imper iu lu mecsicanu, se scrie, ck 
impera tu lu Macsirnilianu a publ ica tu o prochiamat iune , 
in care dechiara , ckrepubl ic ' a mecsicana a incetatu , deó-
race t empu lu presiedint îei lui Juarez a e s p i r a l u si acesl'a 
a paras i tu t ié r ' a ; p r e tu rbură tor i i pacei i -amenintia i m ­
pe ra tu lu cu darea loru in judecata ostasiésca. Une d iua-
r ie afirma, ck Juarez ar fi promisu al ipirea sa cktra 
noulu gube rnu imperial i i mecsicanu, numai impera tu lu 
se depa r t e din t iéra oştirile s lraine. 
Varietăţi. 
Audîmu din funte sigura, oumca, câ resultatu la cunoscuţii 
pasi facuti mai asta-primavera deciltra cei cinci senatori imperiali 
romani gr. cat. in treb'a sinddeloru besericei romane gr. catolice, 
nuntiatur'a papala din Vien'a e din partea sântului scaunu aposto-
lescu inviata a stărui la inaltulu nostru regimu cumu si a se pune in 
contielegere cu veneraţii noştri capi besericesci, pentru ca acest'a 
drepta dorintia a besericei ndstre se se realisedie odată. Dorere câ ace­
st'a îndrumare sosi intr' unu tempu, candu lucrurile politice in patri'a 
ndstra pretindu pentru sine tdte atenţiunea si activitatea barba-
tiloru noştri laici si besericani. Giurstarile dara sunt tare nefavo-
ritdrie pentru tienerea de sindde, precumu se respicâ si preavene-
randulu capu alu besericei ndstre, cu ocasiunea petrecerei sale de 
mai alalta-ieri in Vien'a, câtra nuntiatur'a apostolica; se sperâmu 
inse, ca, esîndu norociţi din cris'a politica de asta-di, cea de antâiu 
afacere a mariteloru ndstre ordinariate va fi, a conebiamâ in con­
tielegere impromutata multu doritulu si necesariulu sinodu. 
Din Oradea-mare audîmu, ca Ilustr. sa denumitulu episcopii 
alu Gbierlei, dr. Ioanu Vanci'a, câmu pre la 20 1. c , panacandu 
se ascepta sosirea buleloru papali, va pleca catra scaunulu metro-
politanu spre a se santî, ear deacolo va trage deadreptulu la 
resiedintia-si. 
